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Propuesta del manejo integral, en función de Docencia, Producción e Investigación 
para la Unidad Docente Productiva “Sabana Grande”,  El Rodeo, Escuintla, 
Guatemala, C.A. 
 
Proposal of integral management in teaching, production and research function for 




La Facultad de Agronomía tiene a su cargo la finca Sabana Grande, la cual  es utilizada 
para la complementación de los estudios que contribuyen al desarrollo de los  estudiantes, 
por medio de prácticas de campo, tiene una extensión de 215 hectárea, en las que 
predominan la caña de azúcar y café como principales cultivos, dejando a un lado otras 
actividades y productos que podrían diversificar la finca y hacerla más eficiente en su que 
hacer como unidad Docente – Productiva. El siguiente  documento presenta el informe del 
Ejercicio Profesional Supervisado dividido en tres capítulos:  Diagnóstico, Investigación y 
Servicios,  realizado en la finca Sabana Grande y en el Instituto Nacional de Bosques 
INAB, subregión III-2, Zacapa .  
 
El capítulo I  presenta las características del Programa de Incentivos Forestales para 
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal –
PINPEP-, siendo estas: las diferentes modalidades de los proyectos, Reforestación, 
Sistemas Agroforestales y Manejo de Bosque Natural con fines de Protección, los montos 
de los incentivos y la duración de los mismos, así como también el impacto que este 
programa promovido por el INAB tiene en la economía de las familias y en la cobertura 
forestal del departamento de Zacapa. 
 
Como  resultado se llegó a determinar que  el PINPEP es un programa exitoso, pero ha 
aumentado tanto en las diferentes regiones y subregiones forestales que es necesario 





La investigación que es el capítulo II,  presenta una propuesta del Manejo Integral en 
función de Docencia, Producción e Investigación para la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande, en dondese definen y presentan lineamientos para que el que hacer de la 
Unidad Docente sea Integral y que se pueda contar con un área de apoyo para el 
desarrollo de los estudiantes que son el producto del proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la Facultad de Agronomía, esto en función de los componentes Docencia, Producción e 
Investigación, haciendo especial énfasis a la Docencia que es el fin primordial de nuestra 
casa de estudios.  
 
 Por último, el capítulo III,   presenta los servicios que se realizaron en la Subregión III-2 
del Instituto Nacional de Bosques, los cuales fueron: Actualización de la Base de datos del 
PINPEP, que tuvo como finalidad tener una base de datos real y certera, para la ubicación 
y trámite de los expedientes que ingresan al programa. Otro servicio fue la revisión de los 
expedientes de reciente ingreso en aspectos de requisitos de papelería y enmiendas 
técnicas, esto con la finalidad de tener los expedientes listos para los trámites siguientes y 
por último se apoyó en la aprobación y certificación en campo y gabinete de los proyectos 
que resultaban de la secuencia de los servicios anteriores, esto con la finalidad de apoyar 









DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES 
PARA POSEEDORES DE PEQUEÑAS EXTENSIONES DE TIERRA DE VOCACIÓN 
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El presente documento se llevó a cabo durante el Ejercicio Profesional Supervisado de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual contiene 
información sobre la Sub-región III-2, de los municipios del departamento de Zacapa. Por 
las condiciones Biofísicas del lugar, gran parte de la actividad económica se basa en la 
producción de algunos cultivos de exportación y otros cultivos básicos.  
 
La principal actividad en las partes bajas es la producción agrícola y ganadera, los 
principales cultivos son maíz, melón, sandía, mango, café, chile dulce, tomate entre otros. 
El cultivo de mayor importancia es el melón, ya que se cultiva con fines de exportación.  La 
parte forestal en las partes altas del departamento de Zacapa va de bosques mixtos hasta 
bosques Latifoliadas con gran riqueza de especies. La parte media alta cuenta con el 
bosque espinoso representativo del lugar. Estos tipos de bosques han ido ingresando al 
Programa de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de Tierra 
de vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- lo que ha generado un impacto positivo 
tanto a nivel económico como en la cobertura forestal del departamento. 
 
El presente trabajo se realizó en base a la experiencia obtenida en la subregión III-2 del 
INAB, Zacapa con el fin de recopilar información para la realización del diagnóstico en 
donde se enmarca la importancia de este programa para la población del departamento y 
el aumento en el ingreso de expedientes para su aprobación y posterior certificación lo que 
















1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  General 
 
Diagnosticar el impacto del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de 
Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP-, en la 
cobertura Forestal de la Sub-región III-2 Zacapa. 
 
1.2.2  Específicos 
 
a. Describir el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP-, en la Sub-
región III-2 Zacapa 
 
b. Analizar el impacto del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de 
Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP-, a 


























1.3  METODOLOGÍA 
1.3.1 Recopilación de información primaria y Descripción del Programa de 
Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Vocación 
Forestal  o Agroforestal -PINPEP- 
 
En esta parte se compiló información por medio de entrevistas dirigidas al personal 
Técnico, Delegado de Incentivos, Delegado de Extensión, Director Subregional y 
Coordinador Técnico de la subregión III-2 INAB, Zacapa y la consulta directa del decreto 
51-2010 (Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de pequeñas extensiones de 
vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP-) su respectivo reglamento. 
1.3.2 Recopilación de información secundaria 
 
Para la recopilación de información secundaria, que consta de los proyectos en sus 
diferentes modalidades, los montos incentivados, las hectáreas incentivadas, estadísticas 
del programa, se consultaron los registros con los que cuenta el INAB y otros que se 
fueron  desarrollando para la obtención de información base para la presentación de los 
resultados obtenidos con la ejecución de dicho programa. 
1.3.3 Análisis del Impacto Socioeconómico 
 
El impacto socioeconómico se midió a través de los beneficiarios en el área rural y los 
montos incentivados para cada municipio del departamento de Zacapa, pudiendo 
determinar la importancia de los incentivos forestales para los usuarios en este caso a 
pequeña escala. 
1.3.4 Análisis del Impacto en la Cobertura Forestal 
 
El impacto en la cobertura forestal del departamento de Zacapa, se determinó a través de 
la comparación de la cobertura forestal existente según registros del INAB en su mapa de 
dinámica forestal y el mapa generado con los polígonos de los proyectos actualmente 







1.4.1 Ubicación, límites, extensión y vías de acceso 
a. Ubicación y límites 
 
El Municipio de Zacapa se encuentra en la parte Sur – Central del Departamento de 
Zacapa, localizado en de Km 148 carretera que conduce a Chiquimula, limita al norte con 
Estanzuela  y Río Hondo, al Este con la Unión, Jocotán  y Chiquimula, al Sur con Gualan y 
la Unión y al oeste con Huite y Estanzuela. (6) 
Las instalaciones  de la sub – región III – 2 Zacapa se encuentran en la colonia Bosques 
de San Julián a 500 metros del Estadio, del Municipio de Zacapa, ubicada en las 
coordenadas geográficas latitud Norte 14” 58” 07.08’, longitud Oeste 89° 31” 17.41’ 
b. Extensión 
 
El Municipio de Zacapa es de 517 km2 y ocupa el 19% del total de la extensión 
Departamental que es de 2,690 km2.  Todo el municipio está dentro de la división 
fisiográfica de la altiplanicie central.   
Las instalaciones de la   sub – región III – 2 Zacapa cuentan con una extensión territorial 
de 4,200 m2 
 
c. Vías de acceso 
 
Entre la principales vías de comunicación están la carretera interoceánica (del Atlántico) 
CA – 9, la CA – 10 y la Ruta Nacional 
1.4.2 Características biofísicas 
1.4.2.1 Condiciones Climáticas 
 
a) Temperatura  
 El clima del municipio es muy caluros, es cálido seco con una temperatura media 
anual de 28.1 °C, con una temperatura máxima promedio de 33.8 °C y una temperatura 
mínima promedio de 20.8°C, alcanzándose temperaturas máximas absolutas e 46.8°C  y  
temperaturas mínimas absolutas de 9.5 °C.  Como lo demuestran las estadísticas del 
INSIVUMEH los meses más calurosos son de febrero a junio. 
6 
 
 Los meses en que la temperatura desciende a los imites aceptables son en los 
meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. (2) 
b) Precipitación Pluvial y Humedad Relativa: 
 
Por lo general toda la zona del valle de Zacapa es poco lluviosa.  Según los registros del 
INSIVUMEH podemos encontrar que el promedio de la precipitación pluvial anual total, 
según la Estación Meteorológica La Fragua, es de 751.8 milímetros y una humedad 
relativa media de 66% teniendo solamente 89 días de lluvia anuales, la evaporación del 
agua es mayor a la precipitación. (2) 
c) Altitud:  
 
La cabecera departamental de Zacapa se encuentra a una altura de 220 metros sobre el 
nivel del mar. Las oficinas de a sub – región III – 2 del  INAB de Zacapa se encuentra a 
247 msnm. (6) 
 
1.4.2.2 Zona de vida 
 
En general en el departamento de Zacapa existen 6 zonas de vida vegetal, según la 
clasificación propuesta por Holdrige en el año de 1978. 
1. me-S Monte Espinoso Subtropical 
2. bh-S (t) Bosque Húmedo Subtropical Templado 
3. bmh-S (c) Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido 
4. bmh-S (f) Bosque Muy Húmedo Subtropical Frío 
5. bh-MB Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical 
6. bp-MB Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical  
 
 
1.4.3 Cobertura vegetal y uso actual de la tierra 
 
En el departamento de Zacapa por su clima, tipos de suelo y la topografía del terreno, sus 
habitantes siembran maíz, frijol, yuca, café, banano, piña, melón, tomate, chile pimiento, 
sandía y tabaco. Además por las cualidades con que cuenta el departamento, poseen 
algunos de sus habitantes la crianza de ganado vacuno. (6) 
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Fuente: MAGA (Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación) Zacapa 2013 
 
La existencia de bosques, ya sean estos naturales, de manejo integrado, mixtos, etc., 
compuestos de variadas especies arbóreas, arbustivas o rastreras dan al departamento un 
toque especial en su ecosistema y ambiente. De esta cuenta, en este departamento el uso 
de la tierra es aprovechado en ocasiones de manera intensiva y en otras de manera 
pasiva. 
 
Capacidad productiva de la tierra 
Para evidenciar con que capacidad productiva de terreno se cuenta en este departamento, 
en Guatemala de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los EE.UU., existen 8 
clases de clasificación de capacidad productiva de la tierra, en función de los efectos 
combinados del clima y las características permanentes del suelo.  
De esta 8 clases agrologicas la I, II, III Y IV son adecuadas para cultivos agrícolas con 
prácticas culturales específicas de uso y manejo; las clases V, VI, y VII pueden dedicarse 
a cultivos perennes, específicamente bosques naturales o plantados; en tanto que la clase 
VIII se considera apta sólo para parques nacionales, recreación y para la protección del 
suelo y la vida silvestre.  
Nombre Común Nombre Técnico 








Chile Pimiento Capsicumannuum 
Sandia Citrulluslanatus 
Tabaco Nicotina Tabacum 
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En Zacapa están representadas siete de las ocho clases agrologicas indicadas, 
predominando las clases VIII, VII y VI. 
Las instalaciones del Instituto Nacional de Bosques  sub – región III – 2 Zacapa INAB se 
encuentran en la colonia Bosques de San Julián, dentro de la zona de vida Bosque 
Húmedo Sub – Tropical Templado, (BHST) (6) 
3.1.6 Recursos Hídricos 
1. El Municipio de Zacapa cuenta con 4 cuencas importantes, siendo estas las 
siguientes: 
2. Rio grande, el cual pasa por la jurisdicción del casco urbano. 
3. Rio Punilá, el cual nace en la aldea el Pinalito 
4. Río Riachuelo, el cual nace en la aldea el Pinalito 
5. Río Motagua,  siendo beneficiadas las aldeas Manzanotes y San Pablo    
 
Las instalaciones del Instituto Nacional de Bosques  sub – región III – 2 Zacapa INAB se 
encuentran en la colonia Bosques de San Julián, cuenta con agua potable abastecido por 
la municipalidad de la cabecera Municipal de Zacapa.  
1.4.4Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones 
de Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- 
 
El Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores (as) de Tierras de Vocación 
Forestal o Agroforestal -PINPEP-, se propone con la finalidad de incrementar la cobertura 
de los propietarios de pequeñas extensiones de tierra en reforestación y manejo de 
bosques naturales; consistiendo en incorporar la participación de aquellos pequeños 
productores que tienen algún grado de dificultad para demostrar legalmente la propiedad 
de sus terrenos, mediante una certificación extendida por el Registro de la Propiedad de 
Inmueble, pero que sí pueden hacerlo mediante una certificación extendida por el Alcalde 
Municipal de la jurisdicción de la ubicación del terrenomediante fotocopia autenticada de la 
Escritura de compraventa del inmueble correspondiente.  
 
Es un Programa de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de 
tierra de vocación forestal o agroforestal, el cual fue creado a través del Decreto 
Legislativo No. 51-2010 
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Este programa está dirigido a: 
- A los poseedores de tierra que no cuentan con título de propiedad 
- Personas que poseen terrenos menores a 15 hectáreas 
- Personas interesadas en plantar árboles o manejar bosques naturales 
1.4.4.1 Disposiciones generales de la ley PINPEP 
 
- Beneficia a poseedores de pequeñas extensiones de tierra 
- La Ley es de aplicación nacional y no tiene fecha de vencimiento 
- Fomenta la equidad de género, el empleo en el área rural y la biodiversidad forestal 
- Se dará incentivos por 10 años para manejo de bosque natural y 06 años para 
plantaciones forestales y SAF 
- Presupuesto del 0.5 al 1% de los ingresos ordinarios del Estado. 
- La orientación técnica del programa estará bajo la competencia del INAB, la ANAM 
y la Red Nacional de Comunidades Beneficiarias  
a. Quienes pueden beneficiarse 
 
- Personas individuales 
- Grupos organizados 
- Comunidades 




- Solicitud de ingreso 
- Documento que acredita la posesión de la tierra 
- Fotocopia del documento de identificación del solicitante 
- Nombrar Beneficiario en caso de fallecimiento del solicitante 
- Formato o plan de manejo forestal, según corresponda 
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- En proyectos grupales, los documentos que amparen la representación legal del 
proyecto 
- En proyectos ubicados dentro del SIGAP, presentar la aprobación del proyecto por 
CONAP 
 
c. Impedimentos de Ingreso 
 
a) Tierras con Título Legal de Propiedad 
b) Persona individual o jurídica que haya incumplido con el INAB 
c) Tierras que sean producto de invasión u otra forma de usurpación 
d) Plantaciones forestales derivadas por otros mecanismos financieros otorgados por 
el Estado 
e) Plantaciones forestales derivadas de compromisos contraídos según los casos 
indicados en la Ley Forestal 
f) Terrenos que sean o hayan sido beneficiados con estos incentivos 
g) Poseedores que hayan sido declarados culpables de violaciones a la Legislación 
Forestal 
 
1.4.4.2 Plantaciones Forestales a Incentivar 
 
Una plantación forestal es un tipo de bosque especial. En comparación con muchos 
bosques naturales, en particular los tropicales, la plantación forestal es simple y uniforme 
en cuanto a su estructura, la composición de especies y en su capacidad para aprovechar 
la energía solar y el reciclaje del agua y de los nutrimentos. En estas condiciones, el ser 
humano puede controlar la genética, el crecimiento, la fertilidad, las relaciones hídricas y 












Cuadro 2.  Tipos de Plantaciones a Incentivar 
 




Plantaciones con fines maderables  1,111 
Plantaciones forestales para producción 
de látex y maderable  
512 
Plantaciones con fines energéticos  1,111 a 2,500 
Plantaciones con fines de producción de 
semillas  
625 
Plantaciones para árboles ornamentales  1,111 
Plantaciones con fines de restauración 
forestal y paisajismo  
1,111 
Plantaciones con fines científicos  512 
  
Cuadro 3. Montos para las Plantaciones Forestales 
 
Fase 
Montos para plantaciones forestales (Q/ha) 
De 0.1 a 1.99 
ha 
De 2 a 5 ha Mayor a 5 ha 
Establecimiento 7,380 6,018 5,545 
Mantenimiento I 3,095 2,524 2,325 
Mantenimiento II 2,655 2,165 1,995 
Mantenimiento III 2,070 1,687 1,555 
Mantenimiento 
IV 
1,923 1,568 1,445 
Mantenimiento V 1,190 971 895 




Cuadro 4. Evaluación de Plantaciones Forestales 
 
FASE 
% MÍNIMO DE 
DENSIDAD 
Establecimiento 75 % 
Mantenimiento 1 70 % 
Mantenimiento 2 65 % 
Mantenimiento 3 al 5 60 % 
 
Labores culturales. Se evaluará de acuerdo a las condiciones ecológicas de las especies o 
del ecosistema y las condiciones climáticas del área. 
Medidas silviculturales: 
-  Podas: Como máximo 1/3 de la altura total del fuste 
-  Raleos: En ningún caso se aceptarán raleos por lo alto 
 
1.4.4.3 Sistemas Agroforestales a Evaluar 
 
Un Sistema Agroforestal implica una serie de técnicas que incluyen la combinación, 
simultánea o secuencial, de árboles y cultivos alimenticios, árboles y ganado (árboles en 
los pastizales o para forraje), o todos los tres elementos. La Agroforestería incluye un 
conjunto de prácticas que implican una combinación de prácticas agropecuarias que se 
realizan en el mismo lugar y al mismo tiempo (prácticas simultáneas), o aquellas 













Cuadro 5. Tipos de SAF a Incentivar 
 




Árboles en línea  200 a 400 
Árboles en asocio con 
cultivos anuales  
200 a 555 
Árboles en asocio con 
cultivos perennes  
200 a 300 
Huertos familiares 
mixtos  
100 a 200 
Sistemas silvopastoriles 200 a 400 
 
Para la evaluación de la supervivencia se aceptarán los mismos porcentajes establecidos 
para plantaciones forestales, de acuerdo a la densidad inicial aprobada para el proyecto 
Cuadro 6.Montos para Sistemas Agroforestales 
 
Fase 
Montos para sistemas agroforestales (Q/ha) 
De 0.1 a 1.99 
ha 
De 2 a 5 ha Mayor a 5 ha 
Establecimiento 3,690 3,009 2,773 
Mantenimiento I 1,548 1,262 1,163 
Mantenimiento II 1,328 1,083 998 
Mantenimiento III 1,035 844 777 
Mantenimiento IV 961 784 722 
Mantenimiento V 595 485 447 
Total 9,157 7,467 6,880 
 
En los huertos familiares se incentivará el 50% de los montos establecidos para sistemas 
agroforestales, según rango de área. 
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Cuadro 7.Fase de Inicio del Incentivo para SAF Y  Plantaciones de Coníferas ya 
establecidas 
 
Rangos de DAP 
(cm) 
Fase de inicio del 
incentivo 
Menor a 5 Establecimiento 
5 – 9.9 Mantenimiento I 
10 – 14.9 Mantenimiento II 
15 – 19.9 Mantenimiento III 
Mayor a 20 Mantenimientos IV, V 
 
Cuadro 8. Fase de Inicio del Incentivo para SAF y Plantaciones de Latifoliadas ya 
Establecidas 
 
Rangos de DAP (cm) 
Fase de inicio del 
incentivo 
Menor a 7 Establecimiento 
7 – 9.9 Mantenimiento I 
10 – 12.9 Mantenimiento II 
13 – 15.9 Mantenimiento III 
Mayor a 16 Mantenimientos IV, V 
 
1.4.4.4 Bosques de Protección a Incentivar 
 
Los Bosques de Protección son áreas de Bosques que ya existen o que se establecen con 
el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los 








Cuadro 9.  Montos para los proyectos de Protección 
 
Rangos de área Montos (Q/año) 
De 0.1 a 5 ha 2,885 por hectárea 
Mayor a 5 ha 
14,425 por las primeras cinco 
hectáreas  +  740 por 
hectárea adicional 
 
a.  Evaluación de proyectos de Protección 
 
• Área integral 
• Medidas de protección contra incendios forestales 
• Verificar que no exista aprovechamiento ilícito 
• Evaluar que el bosque se encuentre en condiciones fitosanitarias adecuadas 
• Verificar la existencia de rótulos de identificación del Proyecto, según lo establecido 
en el Reglamento del PINPEP. 
 
1.4.4.5 Proyectos de Producción a Incentivar 
 
Los Bosques de Producción son áreas de Bosque en las que se permite el uso de 
recursos y el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura 



























Cuadro 11.Montos para los proyectos de Producción 
 
Rangos de área Montos (Q/año) 
De 0.1 a 5 ha 3,088 por hectárea 
Mayor a 5 ha 
15,440 por las primeras cinco 
hectáreas  +  862 por hectárea 
adicional 
 
a. Evaluación de proyectos de Producción 
 
Además del área efectiva de manejo y la vigencia de la licencia forestal, se evalúa: 
• Fase de aprovechamiento: Incluye la evaluación de la ejecución de las actividades 
planificadas y aprobadas en el plan de manejo forestal. 
• Estado de la recuperación del bosque: Evaluación de la presencia en cantidad, 
fitosanidad y distribución espacial del bosque manejado o de la nueva masa 






Bosque primario no 
intervenido 
C1 
Regeneración adecuada Bosque primario 
intervenido 
C2 
Bosques jóvenes Bosque secundario de 
origen no antropogénico 
C3 
Bosques medianos Bosque secundario de 
origen antropogénico 
C4 
Bosques maduros Bosque secundario 
avanzado 
C5 
Bosques tratados para la 
regeneración natural 
Bosque secundario joven 
C6 





forestal, de acuerdo al método de recuperación o repoblación forestal aprobado en 
el plan de manejo forestal. 
• Medidas de protección forestal: Evaluación de la implementación de las medidas de 
protección establecidas y aprobadas en el plan de manejo forestal. 
• Medidas silviculturales: Evaluación de las medidas silviculturales propuestas en el 
plan de manejo forestal, las cuales deberán estar realizadas en un cien por ciento. 
 
1.4.4.6 Trámite de los Proyectos PINPEP 
 
1. Ingreso del expediente en oficinas de INAB 
2. Evaluación de campo para la aprobación del proyecto 
3. Aprobación del proyecto 
4. Beneficiario firma Resolución de Aprobación del proyecto y presenta documento de 
cumplimiento ante INAB 
5. Evaluación de campo para la certificación del proyecto 
6. Pago del incentivo forestal 
 
1.4.4.7. Formatos para la presentación de Proyectos 
 
1. Solicitud de ingreso 
2. Certificado municipal de posesión del terreno 
3. Carta de Beneficiario 
4. Planes de manejo de bosque natural de producción 
5. Plan de manejo de bosque natural de protección 
6. Formato reforestación menor a 5 has 
7. Plan de manejo de reforestación mayor a 5 has 
8. Formato SAF menor a 5 has 
9. Plan de manejo de SAF mayor a 5 has 
 





1.4.4.8 Cobertura del PINPEP en la subregión III-2, Zacapa 
 
Desde sus inicios el PINPEP, ha tenido un impacto positivo tanto en la cobertura y la 
protección de los recursos forestales del departamento de Zacapa 
a.  Impacto a nivel económico 
 
El impacto a nivel económico del PINPEP, se da en ocho municipios y este se transforma 
en empleos temporales en la realización de las actividades de mantenimiento y manejo de 
las diferentes modalidades, Bosques de protección, Sistemas Agroforestales y 
Plantaciones, esto se muestra en el cuadro y figura siguientes: 
Cuadro 12. Impacto a nivel económico del PINPEP 
 
Municipio 
MBNP PF SAF TOTALES 
CABAÑAS 32,550.00 0 0 32,550.00 
GUALAN 29,153.40 0 29,075.00 58,228.40 
HUITE 448,089.05 14,070.52 222,864.31 685,023.88 
LA UNION  63,213.00 1,384.56 149,797.16 214,394.72 
RIO HONDO 105,075.00 0 0 105,075.00 
SAN DIEGO 1,958,339.10 0 359,522.96 2,317,862.06 
USUMATLAN 310,971.80 0 0 310,971.80 
ZACAPA 4,269.80 0 0 4,269.80 
Total general 2,951,661.15 15,455.08 761,259.43 3,728,375.66 






Figura 1. Pago del PINPEP del 2007 al 2012 
b.  Impacto en la Cobertura Forestal 
 
El impacto en la cobertura forestal fue dividido en el impacto que genera la conservación 
de los bosques ya establecidos, esto por medio de la modalidad de Manejo de Bosque 
Natural con fines de Protección, ya que no se gana cobertura sino que se conserva la ya 
existente; por otra parte el impacto que genera la ganancia de cobertura en áreas 
anteriormente desprovistas, esto por medio de las modalidades de Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones, esto se muestra en el cuadro y gráfica siguientes: 
Cuadro 13.  Cantidad de proyectos PINPEP  por modalidad en el departamento de 
Zacapa 
 
MUNICIPIO MBNP PF SAF TOTAL 
CABAÑAS 2 0 0 2 
GUALAN 2 0 2 4 
HUITE 25 5 123 153 
LA UNION 4 1 13 18 
RIO HONDO 1 0 0 1 
SAN DIEGO 138 0 52 190 
USUMATLAN 26 0 0 26 
ZACAPA 1 0 0 1 
Total general 199 6 190 395 





























Figura 2. Proyectos PINPEP 2007 al 2012 
 
 





































a. El PINPEP es un programa de incentivos forestales administrado por el Instituto 
Nacional de Bosques INAB, en el que se incentivan proyectos en las modalidades de 
Producción, Reforestación, Sistemas Agroforestales y Manejo de Bosque Natural con 
fines de Protección y beneficia a poseedores de pequeñas extensiones de tierra. 
 
b. Los programas de Incentivos forestales, principalmente el PINPEP, ha tenido un 
impacto positivo en la subregión III-2 Zacapa, en el ámbito económico con la 
generación de ingresos por el manejo y mantenimiento en las distintas modalidades de 
los proyectos y en la cobertura forestal con el incremento y la protección de los 
















































PROPUESTA DEL MANEJO INTEGRAL, EN FUNCIÓN DE DOCENCIA, PRODUCCIÓN 
E INVESTIGACIÓN PARA LA UNIDAD DOCENTE PRODUCTIVA “SABANA GRANDE”,  





La Unidad Docente Productiva Sabana Grande, se encuentra ubicada en la aldea El Rodeo 
departamento de Escuintla, es parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, desde el 20 de junio de 1957, veinte años más tarde en 1977 fue dada 
a la Facultad de Agronomía para el acompañamiento de las labores docentes, de 
investigación y encargada de los procesos productivos. 
 
En los últimos años, la realización de actividades académicas y de investigación en la Unidad 
Docente Productiva Sabana Grande, como eje de apoyo a las actividades docentes y de 
investigación de la Facultad de Agronomía y como modelo de producción a nivel regional,  ha 
sido escasa y aislada, ha tenido un enfoque poco integral, en virtud de que no se ha 
desarrollado un instrumento técnico – metodológico- administrativo, que permita hacer un 
uso y manejo eficiente de los recursos de la Unidad Docente Productiva “Sabana Grande” y 
que permita al corto, mediano y largo plazo cumplir con los fines y objetivos que rigen a la 
Facultad de Agronomía. Aunque en forma continua se han tenido estudiantes del Ejercicio 
Profesional Supervisado –EPS-, su contribución en la innovación de actividades productivas, 
también ha sido escasa, en parte porque no ha sido derivada de un proceso de planificación 
integral.  
 
En tal sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo realizar una investigación diagnóstica y 
como resultado de esta, formular una propuestadel manejo  integral que convine los ejes de 
docencia, investigación y producción, que contribuya al fortalecimiento de la formación de los 
estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de Agronomía, mediante la participación 
de los docentes con actividades prácticas, la generación de investigaciones aplicadas que 
contribuyan a mejorar y diversificar los procesos productivos.  
 
De manera general, la propuesta contempla todas aquellas actividades productivas en donde 
los estudiantes puedan participar de manera activa como prácticas de campo en cursos y 
módulos, para reafirmar sus conocimientos y apoyar en conjunto con el docente a los 
procesos productivos con que cuenta la Unidad Docente Productiva Sabana Grande. 
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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Unidad Docente Productiva Sabana Grande como unidad de apoyo y complemento de los 
procesos académicos de las distintas carreras de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, está ubicada dentro de la zona cañera al sur del 
país, tiene un fácil acceso desde la ciudad capital, cuenta con tres ríos y diversos 
manantiales de agua dulce, cultivos de caña de azúcar, café y un centro recreativo con gran 
potencial para la explotación turística. 
 
Como producto de un desarrollo aislado, se producen fenómenos como la falta de 
participación de docentes de los diferentes cursos  y carreras para la realización de prácticas 
de campo, la reducción del interés de establecer investigaciones; así como una escasa 
participación y contribución en  el mejoramiento de los procesos productivos agrícolas y del 
manejo de los recursos naturales renovables.  
 
Si no se tienen identificadas las debilidades y amenazas, no se proponen alternativas de 
solución a las debilidades y amenazas, no se formula una línea guía que determine el actuar 
y no se propone un seguimiento a corto, mediano y largo plazo en función de las actividades 
docentes, productivas y de investigación, se seguirán realizando actividades aisladas sin 
tener resultados que lleves a la integralidad de los procesos que se desarrollan en la UDP 
Sabana Grande. 
 
Lo anterior, solamente  resalta algunos ejemplos típicos de la problemática al no contar con 
una directriz que permita la  integración de las actividades docentes, productivas y de 
investigación, que hagan de esta unidad una unidad modelo, por consiguiente se considera 
que la presente propuesta tiene como fin  realizar ese proceso de integración para que una 
vez aplicada en el corto y mediano plazo, verdaderamente se convierta en una unidad 
docente productiva, que entre otros aspectos contribuya a la formación de profesionales 
altamente calificados y a la implementación de procesos productivos acordes con el potencial 






2.3 MARCO TEÓRICO 
2.3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1.1 Planificación integral en fincas 
 
Para Perdomo (1986), el plan integral de finca es un instrumento de carácter técnico, 
metodológico y administrativo que permite ordenar el uso y manejo de la tierra y el proceso 
productivo de una propiedad rural de manera más fácil y eficiente, tanto para el productor o 
productora como para el técnico. Se trata también de un instrumento que sirve para 
visualizar, en las dimensiones de espacio y tiempo, los cambios en la transición de una 
agricultura de subsistencia a una agricultura comercial, articulada al mercado. 
 
Perdomo (1986) sigue diciendo que la planificación de finca puede ser definida como el 
ordenamiento del uso, manejo y conservación de suelo y agua, en las dimensiones de 
espacio y tiempo, tomando en cuenta los recursos disponibles y condiciones del entorno, 
orientado a una optimización de las condiciones socioeconómicas y ambientales. 
2.3.1.1.1 Objetivos de la planificación en fincas 
 
Los principales objetivos que se persiguen con la planificación de fincas son: 
 
a. Mejorar el uso de la tierra según criterios biofísicos y socioeconómicos. 
b. Proyectar en el espacio y tiempo las diferentes actividades a implementar y 
visualizar sus costos, beneficios, ubicación y áreas, entre otros factores. 
c. Aprovechar mejor el espacio disponible y optimizar el uso y manejo del agua 
para múltiples finalidades. 
d. Integrar los rubros del sistema de producción y reciclar las materias orgánicas y 
nutrientes, todo ello con el fin de mejorar el suelo, conservar el agua y reducir la 
dependencia por insumos externos. 
e. Generar productos en la finca con posibilidades en el mercado. 
f. Aumentar y distribuir los ingresos y el empleo de mano de obra durante la 
mayor parte del año. 
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g. Facilitar la aplicación de sistemas simples de registros de rendimientos y costos 
de producción de cada rubro, que permita contar con la información mínima 
para orientar la actividad productiva y la toma de decisiones. 
2.3.1.1.2Pasos para elaborar un plan de finca 
 
La planificación de finca se realiza a través de los siguientes pasos: 
 
a. Identificación de la finca. 
b. Realización de un diagnóstico socioeconómico y biofísico. 
c. Análisis de la información recolectada y asignación del uso óptimo de la tierra. 
d. Planificación de cambios de uso del suelo y agua. 
e. Planificación de prácticas de manejo del suelo y agua. 
f. Planificación de actividades productivas en función del mercado. 
g. Ejecución del plan. 
h. Seguimiento y evaluación (Perdomo 1986). 
2.3.1.2  Planificación 
Existen varias definiciones de lo que es la planificación: 
Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas (Barriga 
2009). 
 
Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables, da 
como resultado un curso de acción recomendado: un plan (Barriga 2009). 
 
En prácticamente todas las definiciones es posible hallar algunos elementos comunes 
importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios más 
convenientes para alcanzarlos (planes y programas) (2). 
          
Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), 
visualización (representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones 
para lograr el concepto de adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: primero, 
debe referirse al futuro, segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de 
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causalidad personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 
organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro 
deseado, no de adivinarlo (2). 
 
La planificación es algo esencial en el trabajo de un gestor ya que es la que le permitirá 
conseguir sus objetivos. Planificar supondrá crear una herramienta con la que conseguir 
objetivos, una herramienta que ayuda a obtener resultados. Si tuviésemos que hacer un símil 
de la planificación diríamos que es como la locomotora de un tren que arrastra las restantes 
actividades y si esta no estuviese en marcha el resto de vagones estarían parados 
(Apuntesgestion.com 2008). 
Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la forma en la que 
se van a conseguir. Planificar es una herramienta de acción para decidir que vamos hacer y 
porque, supone crear un plan. Crear un plan tiene muchos beneficios pero sobre todo 
clarifica muchas dudas acerca del trabajo a realizar:  
a. Define necesidad de recursos para conseguir objetivos  
b. Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados 
c. Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito  
d. Establece prioridades  
e. Clarifica debilidades y fortalezas para conseguir objetivos  
2.3.1.2.1  Pasos del proceso de planificación 
        
 El proceso de planeación incluye cinco pasos principales (Cortés 1998): 1) definición de los 
objetivos organizacionales; 2) determinar donde se está en relación a los objetivos; 3) 
desarrollar premisas considerando situaciones futuras; 4) identificar y escoger entre cursos 




Una de las destrezas que necesitas tanto en la fase de trabajo de base como en la propia 
fase de planificación es la de priorizar. Esto implica tanto a nuevas organizaciones y 
proyectos como a otras ya existentes que bien están creando nuevos proyectos o 
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examinando su presente implicación en un área de trabajo o en una comunidad. Priorizar 
significa decidir aquellos asuntos que son más importantes (Apuntesgestion.com 2008). 
 
2.3.1.4 Conceptos Básicos de Riesgos en la Administración de Proyectos 
 
La Real Academia de la Lengua Española define el riesgo como la Contingencia o 
proximidad de un daño. En sentido estricto, el riesgo implica solamente la posibilidad de sufrir 
daño o pérdida. En el contexto del proyecto, la identificación del riesgo también se refiere a 
las oportunidades (resultados positivos) así como las amenazas (resultados negativos). La 
administración de riesgos son los medios a través de los cuales la incertidumbre se maneja 
de forma sistemática, para aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del 
proyectoresultados (Barriga 2009). 
2.3.1.5 Evaluación de Riesgo 
 
La evaluación de riesgos se concentra en los siguientes aspectos: 
 
a. Hacer una lista de todos los peligros potenciales que afectarán el proyecto 
(identificación del riesgo) 
b. Determinar la probabilidad de las consecuencias de la ocurrencia y de la pérdida del 
potencial de cada elemento identificado (cuantificación del riesgo) 
c. Clasificar los elementos (del más al menos peligroso) resultados (Barriga 2009). 
 
2.3.1.6 Control de Riesgos 
 
Consiste en los siguientes aspectos: 
 
a. Establecer técnicas y estrategias para atenuar los riesgos más altos (planeación del 
riesgo) 
b. Ejecutar estrategias para resolver los factores de alto riesgo (respuesta del riesgo) 
c. Supervisar de la eficacia de las estrategias y de los niveles de modificación de riesgos 





2.3.1.7 La información para determinar riesgo viene de: 
 
a. Descripción del producto. La naturaleza del producto del proyecto tendrá un efecto 
mayor en los riesgos identificados. Por ejemplo, los productos que implican tecnología 
probada, en igualdad de circunstancias, implicarán menos riesgo que productos, 
cuáles requieren innovación o invención. 
b. Documentos/planes del proyecto: Las revisiones del documento de alcance, del plan 
del proyecto, del plan de adquisición del personal, etc. pueden revelar riesgos. 
c. Información histórica: Bases de Datos del proyecto, expedientes del proyecto,  
experiencia del personal. 
d. Entrevistas del Cliente y/o Usuario, así como de los estudios de viabilidad 
 
Los riesgos asociados al producto del proyecto se describen a menudo en términos de su 
costo e impacto en sus calendarios. 
2.3.1.8 Identificación del riesgo 
 
La identificación del riesgo debe considerar riesgos internos y externos. Los riesgos internos 
son los elementos que el equipo de proyecto puede controlar o influenciar, por ejemplo 
asignaciones del personal. Los riesgos externos van más allá del control o de la influencia del 
equipo de proyecto, tal como cambios de mercado o acciones del Gobierno. 
2.3.1.9 Fuentes deRiesgo 
 
Las principales fuentes de riesgo son: 
 
Riesgos asociados al Cliente y/o Usuario 
a. Requerimientos (requisitos) confusos / incompletos 
b. Cambios frecuentes a los requerimientos (requisitos) del proyecto durante la ejecución 
del mismo  
c. Cliente y/o Usuario que no es eficiente, eficaz o completo en cumplir sus 
responsabilidades del proyecto 
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d. Cliente y/o Usuario que no está lo suficientemente disponible o que no conoce lo 
suficiente para proporcionar información precisa de los requerimientos (requisitos) y /o 
proceso de revisión. 
e. Cliente y/o Usuario que no tiene expectativas realistas sobre los resultados del 
proyecto, lo cual genera restricciones de alto riesgo. 
f. Restricciones Contractuales como penalizaciones por no lograr fechas límite o 
penalizaciones de la terminación (Barriga 2009). 
 
Riesgos asociados a los calendarios 
 
a. Tareas o Hitos (Milestone) faltantes 
b. Duración inexacta de la métrica 
c. Estimaciones no precisas 
d. Un calendario basado en cantidades exageradas de tiempo extra para todo el equipo 
(Barriga 2009). 
 
Riesgos asociados a los recursos 
 
a. Roles y/o responsabilidades NO claras 
b. Recursos NO disponibles 
c. Habilidades y/o Conocimientos requeridos NO satisfechos o inadecuados 
d. Equipo faltante o Inadecuado 
e. Rotación del personal(Barriga 2009). 
 
Riesgos asociados a la Experiencia 
a. Nueva Tecnología 
b. Nuevo ambiente de desarrollo 







Riesgos asociados al Proceso de Administración de Proyectos 
 
a. Descomposición de Tareas (WBS) – una descomposición inadecuada falla en 
identificar todas las actividades que son parte del proyecto. 
b. Métricas: estimaciones de tiempo y costo- las estimaciones agresivas o las 
desarrolladas con información insuficiente tiempo llevan a un riesgo mayor (Barriga 
2009). 
c. Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, en la autorización de la terminación, no 
cumplimiento de fechas límite.  
d. Falla de Aseguramiento de Calidad: proceso con fallas, carencia de la función de 
aseguramiento de calidad(Barriga 2009). 
2.3.1.10 Planeación Estratégica 
El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización 
(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a 
seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece 
generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años.(Barriga 2009). 
Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director 
y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las 
directrices y el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 
plasmado en su plan director(Barriga 2009). 
Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto 
y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es 
manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos 
objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y 
explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del 
plan sea exitosa (Barriga 2009). 




a. Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo "Maximizar 
las ventas de este año", ya que no especifican una cifra y una fecha. Lo correcto sería, 
por ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que las ventas asciendan a 100.000 € 
antes de diciembre del presente ejercicio".  
b. Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede influir 
directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer 
una política de tesorería que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo 
fijo".  
c. Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la empresa, 
y que están encaminados a solucionar una casuística específica de la misma. Por 
ejemplo: "Iniciar una campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, prensa, 
para apoyar la promoción de un nuevo producto".  
Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan estratégico 
empresarial con uno o varios planes operativos. También en el ámbito de la administración 
de empresas es posible referirse a la "consistencia estratégica". De acuerdo con Arieu 
(2007), "existe consistencia estratégica cuando las acciones de una organización son 
coherentes con las expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su 
entorno" (Barriga 2009). 
2.3.1.10.1 Etapas 
Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 
Etapa 1: Análisis de la situación: Permite conocer la realidad en la cual opera la 
organización. 
Etapa 2: Diagnóstico de la situación: Permite conocer las condiciones actuales en las que 
desempeña la organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan 
medir la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 
Etapa 3: Declaración de objetivos corporativos: Los Objetivos estratégicos son los puntos 
futuros adonde la organización pretende llegar. Estos objetivos deben ser debidamente 
cuantificables, medibles y reales; puesto que luego han de ser medidos. 
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Etapa 4: Estrategias corporativas: Las estrategias corporativas responden a la necesidad de 
las empresas e instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y 
externo), para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los 
tiempos y condiciones correctas. 
Etapa 5: Planes de actuaciones: luego de haber definido estrategias corporativas, es 
necesario realizar los planes de acción que se seguirán para implementar dichas estratégias. 
Etapa 6: Seguimiento: El Seguimiento o monitoreo permite "controlar" la evolución de la 
aplicación de las estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el 
seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y desarrollando las 
estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan 
difícilmente ser resarcidas. 
Etapa 7: Evaluación: La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver 
como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" 
en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una 
amplia variedad de herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos como el de 















La finca Sabana grande, fue otorgada a la Universidad de San Carlos de Guatemala según 
acuerdo gubernativo de fecha 20 de junio de 1957, emitido por el Órgano del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (actualmente es el ministerio de Finanzas Públicas) y pasó a 
formar parte de sus activos el día 11 de agosto de ese mismo año, se encuentra actualmente 
inscrita en el Registro General de la Propiedad Inmueble, bajo el número 1,696, folio 233 del 
libro número 27 del departamento de Escuintla, es propiedad de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y es administrada por la Facultad de Agronomía  (Miyares, 1981). 
 
En los considerandos del acuerdo gubernativo, se dejan implícitos los fines de la donación, 
los cuales son: prestar el apoyo necesario a la Universidad de San Carlos como un medio 
para el desarrollo de sus actividades y dotar a la Facultad de Agronomía de un inmueble para 
sus prácticas y labores de experimentación, ya que por la naturaleza de las enseñanzas que 
imparte está llamada a contribuir a la producción agrícola del país (Miyares, 1981), de esta 
cuenta es que ahora se le denomina Unidad Docente Productiva Sabana Grande, más 
adelante citada como UDP Sabana Grande, por la naturaleza de su que hacer. 
 
Para el año 2009 el presupuesto asignado fue de Q 1,806,739.00, procedentes del 
presupuesto de la Universidad de San Carlos del cual aproximadamente el 70 % es utilizado 
para el pago de salarios de los 22 trabajadores permanentes que laboran en la finca, además 
17 eventuales y 2 en el área de oficinas; el resto de dicho presupuesto es para la compra de 
fertilizantes, combustibles, lubricantes, materiales de uso en el Centro Recreativo y otros 
insumos necesarios para el funcionamiento de la Unidad Docente Productiva. 
 
2.3.2.2 Ubicación, límites, extensión y vías de acceso 
a. Ubicación y límites 
 
La Unidad Docente Productiva Sabana Grande se encuentra situada en la aldea El Rodeo, al 
Noroeste de la cabecera departamental de Escuintla, dista 12 kilómetros de la cabecera 
departamental, en las coordenadas 14º21´44´´ a  14º23´29´´ Latitud Norte y 90º49´35´´a  
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90º50´08´´ Longitud Oeste de la hoja Alotenango 2059 III, escala 1:50,000, del IGN (Instituto 
Geográfico Nacional);  se encuentra en la macrocuenca del río Achíguate, en la parte media 
de la cuenca del río Guacalate y en la microcuenca del río Cantil Aldea El Rodeo. 
 
Los límites de la finca Sabana Grande son: al Norte aldea El Rodeo, Finca La Reina y Finca 
Tropicana; al Sur, Finca Lorena; al Este; Finca Alsacia y al Oeste, Finca El Carmen. El 
relieve va de gradualmente ondulado a plano con pendientes que van de 0 al 13%, la 
elevación media es de 770 msnm con un rango entre 745 a 795 msnm (FAO, 2003). 
 









El área total  es de 221 hectáreas, de las cuales ya fueron cedidas seis hectáreas a la aldea 
el Rodeo por lo que se reduce el área a 215 hectáreas que equivale a 4.77 caballerías; 
distribuidas de la siguiente manera:cultivo de caña de azúcar (92 ha), café (50 ha), centro de 
producción acuícola (2.2 ha), casco de la finca (4.6 ha), Área orgánica (3.2 ha), centro 
recreativo (1 ha), apiario (0.10 ha) , bosque natural latifoliado (57 ha) como bosque de galería 
principalmente, Frutales (0.2 ha) y el resto esta utilizado por una plantación de teca, una 
plantación mixta y un área de cítricos. 
 
c. Vías de acceso 
 
Como se aprecia en la Figura 5, la principal vía de acceso a la finca, es la carretera CA-2 que 
partiendo de la ciudad de Guatemala, se extiende al Sur pasando por los municipios de Villa 
Nueva, Amatitlán y la autopista Palín Escuintla, para luego tomar ruta nacional 14 que 
conduce a la Antigua Guatemala (Mapa 2). Del campus central de la USAC al casco de la 

























































Basado en el sistema de clasificación de Thornthwaite; la finca Sabana Grande presenta un 
clima cálido sin estación fría bien definida, muy húmedo con estación seca bien definida. La 
precipitación anual promedio en los últimos 17 años es de 3174mm.,  distribuida en 150 días 
de lluvia,  la humedad relativa media varia de 60 a 90% y la temperatura mínima promedio es 
de 18.87°C y la máxima promedio es de 29.76ºC (INSIVUMEH, 2012). 
 
Figura 6. Climadiagrama UDP Sabana Grande 
 
Se determinó que los meses en donde la lluvia no está presente, son los correspondientes a 
la época seca, con menos de 10 días de lluvia, (Nov. – Abr.), es aquí en donde se hace 
necesario un sistema de riego para las áreas que lo necesiten; los meses en donde se 
presentan mayor cantidad de días de lluvia, superiores a los 15 días, son los meses 
correspondientes a la época lluviosa (May. – Oct.) (INSIVUMEH, 2012). 
 
Se puede observar la tendencia del área a tener en promedio de todo el año 
aproximadamente entre 12 y 15 días de lluvia por mes, hubo algún tipo de incremento en las 
lluvias para el año 2005 pero no fue significativo y la tendencia a que se mantenga de esa 
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Según la gráfica de precipitación se observa muy bien delimitada la canícula, que se da en el 
mes de Julio, luego que se ha iniciado el invierno, de igual manera esta la precipitación por 
año, estos años han presentado altas temperaturas y el invierno no ha sido muy copioso  
(INSIVUMEH, 2011). 
 
Los vientos en la finca se ven aumentados a finales y a principios de año (Nov. a Feb.), 
teniendo influencia principal en los árboles, casas y cultivos agrícolas, además de esto según 
reportes verbales hubo vientos de hasta 110 km/hora en los meses de enero y febrero del 
año 2009 (INSIVUMEH, 2011). 
b. Zona de vida 
 
Según el mapa Geológico de Guatemala (8), los suelos de la finca Sabana Grande son de 
origen cuaternario formados por sedimentos de origen volcánico.  Son suelos Andisoles con 
baja densidad aparente (menor de 0.9 gramos/centímetro cúbico) y cantidades apreciables 
de alófanos con gran capacidad de intercambio catiónico, o bien material piroplástico en la 
fracción de tierra menor de 2 micras debido a que se ubica próximo al volcán de agua; 
presentan fijación de fosfatos de más del 85%. En general los suelos del área  de caña 
según la clasificación de USDA, pertenecen a la clase II (aptos para la agricultura), textura 
franco arenosa, drenaje muy bueno, erosión hídrica laminar leve y régimen de humedad 
único (no está seco más de 90 días consecutivos). 
 
c. Geología y suelos 
 
Los suelos de la finca Sabana Grande son de origen cuaternario formados por sedimentos de 
origen volcánico. De acuerdo al estudio a nivel de reconocimiento elaborado por Simmons et. 
Al. (1959), los suelos de la finca Sabana Grande pertenecen a la serie Alotenango, 
caracterizada por suelos profundos, bien drenados, de textura franca, desarrollados sobre 
ceniza volcánica reciente, suelta y de color oscuro. El suelo es mucho más delgado en las 
pendientes más inclinadas y la ceniza sin alterar se encuentra a menos de 50 cm de 
profundidad. Algunas áreas en particular las que ocupan pendientes suavemente inclinadas, 
están sembradas con caña de azúcar y otras con café (Miyares, 1981). 
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d.  Tierras 
 
Aquí se contemplan los aspectos de pendientes,  susceptibilidad  a la erosión y drenaje, 




El relieve va de gradualmente ondulado a plano con pendientes que van de 0 al 3 %, la 




La finca se encuentra dentro de la región fisiográfica denominada Pendiente Volcánica 
Reciente en estado transicional con la región Llanura Costera del Pacífico (López, 2007). 
 
2.3.2.4  Cobertura vegetal y uso actual de la tierra 
 
En la Unidad Docente Productiva Sabana Grande actualmente el área está dedicada a los 
cultivos de café y caña de azúcar, también a infraestructuras como estanques para peces, 
casco de la finca, caminos, viviendas de trabajadores, centro recreativo y apiario 
principalmente; el otro gran uso es el de bosques latifoliados que se encuentran protegiendo 
el recurso hídrico como bosques de galería (Franco, 2008). 
2.3.2.5 Recursos Hídricos 
 
La finca cuenta actualmente con 42 manantiales, de los cuales se tiene registro de los 17 
principales. La disponibilidad de agua saliendo de manantiales como media anual, varía en 
un rango que va de 0.098 lt/s para el manantial el Idilio 1 a 20.87 litros por segundo para el 
manantial Agua Mineral 2, siendo los manantiales más productores, el Ariete, con 5.66 lt/s, 
La Pilita con 4.79 lt/s, Rincón de Alsacia con 6.78 lt/s, el Borbollón y el Manial con 12.20 lt/s 
como caudal medio anual (Franco, 2008). 
Hay tres ríos principales siendo éstos: Cantil, Mongoy y Cometa. El río cantil es el más 
caudaloso y presenta su caudal más alta en el mes de junio con 2,303 lt/s y su caudal más 
bajo en el mes de febrero con 1,012 lt/s; el río Mongoy reporta su caudal más alto en el mes 
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de junio con 825 lt/s y el caudal más bajo en febrero con 265.7 lt/s; el río Cometa presenta su 
caudal más alto en agosto con 283.5 lt/s y el caudal más bajo en enero con 78.7 lt/s (Franco, 
2008). 
2.3.2.6 Organización de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
La Estructura Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se encuentra 
integrada por unidades de decisión superior, unidades de apoyo funcional y las unidades 
ejecutoras del desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión de la 
Universidad.  
 
2.3.2.7 Facultad de Agronomía 
 
La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC) fue 
creada el 14 de junio de 1950, según acuerdo emitido por el Honorable Consejo Superior 
Universitario, presidido por el Señor Rector Lic. e Ing. Miguel Asturias Quiñones. La FAUSAC 
fue establecida durante el periodo Revolucionario de 1944-1954, precisamente porque en 
esa década, era necesario contar con profesionales de la agricultura con estudios superiores, 
capaces de mejorar la producción y contribuir a la modernización de Guatemala. 
 
La Facultad de Agronomía, desde su fundación en 1950, ha tenido cuatro planes de estudio, 
los cuales se han modificado para adaptarse a los cambios que se han generado en la 
sociedad guatemalteca, así como en la Universidad de San Carlos en general y la Facultad 
en particular. 
 
En junio de 1976, se realizó una evaluación del plan de estudios de 1969, que culminó con la 
aprobación del Plan de Estudios 1980, en el cual se establecieron las carreras de Ingeniero 
Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola y la de Ingeniero Agrónomo en Recursos 
Naturales Renovables. Con este Plan se establecieron también los principios y objetivos de 
la Facultad y se dividió en Áreas y Subáreas su administración académico administrativa y se 
creó la red de prerrequisitos, los cursos electivos y el sistema de créditos. Desde 1986 se 
empezó a evaluar el llamado Plan 80 que culminó con el Plan 1998, sin embargo, el 
desarrollo curricular de la Facultad de Agronomía se ha caracterizado por una evolución 
constante, es así que desde el año 2002, se inició un proceso de adecuación del plan de 
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estudios 1998. Este proceso culminó con la aprobación del Plan de Estudios 2007, en 
septiembre de este año.  
 
El nuevo plan entró en vigencia en enero de 2007 para las carreras de Sistemas de 
Producción Agrícola y Recursos Naturales Renovables. Así mismo a partir del año 2005 se 
cuenta con la carrera de Industrias Agropecuarias y Forestales -IIAF-, que se imparte 
conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y la Escuela Nacional Central de Agronomía -
ENCA-; por otra parte la apertura de dos carreras de gran impacto a nivel Nacional, en el año 
2005 Administración de Tierras y en el año 2008 Gestión Ambiental Local, de las que 
actualmente algunos estudiantes están por cerrar pensum y otros se han ido a EPS, 





























Formular una propuestadel manejo integral en función de docencia, producción e 




a. Describir las actividades docentes, de producción e investigación en la Unidad 
Docente Productiva, Sabana Grande. 
 
b. Identificar las principales debilidades y las amenazas existentes en los procesos de 
docencia, investigación y producción de la Unidad Docente Productiva Sabana 
Grande. 
 
c. Proponer alternativas de solución de la problemática presente y que afecta los 
procesos de docencia, investigación y producción de la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande. 
 
d. Formular una propuesta de manejo integral  para la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande,  en función de docencia, investigación y producción. 
 
e. Plantear una estrategia de seguimiento para el manejo integral de la Unidad 














La  metodología se ha dividido en varias fases, que van desde la recopilación de la 
información general hasta la formulación de la propuestadel manejo integral en función de la 
docencia, investigación y producción para lograr así un proceso sistemático que lleve a la 
unificación de las principales actividades que tiene asignada la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande, sin restar importancia a una serie de pasos para darle seguimiento y no 
quede sin efecto. 
2.5.1 FASE DIAGNÓSTICA 
2.5.1.1  Recopilación de información básica 
 
En esta fase se contempló todo lo que es material cartográfico y aerográfico (orto fotos IGN 
20593_19 y 20593_24), mapas elaborados preliminarmente, que en un principio sirven de 
base para obtener información general del área de estudio.  Para la obtención de esta 
información se visitó la Unidad de Sistemas de Información Geográfica -USIG- de la Facultad 
de Agronomía. 
2.5.1.2  Recopilación de información específica 
 
Para la obtención de información más específica generada en la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande, se revisaron caracterizaciones, diagnósticos, monografías, tesis, informes 
de servicios y proyectos realizados con el fin de enriquecer el marco referencial de este 
proyecto. La información fue obtenida en el Centro de Documentación e Información Agrícola 
-CEDIA- 
2.5.1.3 Descripción de las actividades docentes, de investigación y productivas 
 
Previo a poder formular una propuesta de manejo integral para la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande se hizo una descripción de sus tres componente fundamentales, para así 
poder llegar a identificar debilidades, problemas y por consiguiente  posibles soluciones. 
a. Actividades docentes 
 
En lo que respecta a las actividades docentes, estas fueron descritas en la propuesta en la 
parte que concierne a las actividades docentes, en función de los aportes y utilización de la 
Unidad Docente Productiva Sabana Grande para este fin, así por ejemplo las giras de campo 
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pueden ser con fines de observación o aplicación, el Ejercicio Profesional Supervisado que 
se realiza en la unidad es como un complemento a la formación académica de los 
estudiantes de las distintas carreras. Con esto se determinó como se desarrolla la docencia 
actualmente, utilizando el área de la UDP Sabana Grande como apoyo a diferentes 
actividades de campo.  
 
Para la obtención de esta información se hizo un análisis de la información obtenida en las 
encuestas realizadas a docentes y estudiantes, con las que se determinó el número de giras, 
el curso y docente que la realizó, la temática abordada y otros elementos de interés como lo 
son la participación de los docentes en actividades productivas, de investigación, las 
condiciones necesarias para el desarrollo de una gira de estudios y algunas 
recomendaciones para un manejo integral por parte de ellos.  
 
b. Actividades de investigación 
 
Se determinó el número de investigaciones por año,  la temática abordada, el tipo de 
investigación (de tesis, proyecto de investigación), los autores y la pertinencia de la 
investigación.  
 
c. Actividades productivas 
 
La descripción de las actividades productivas se realizó con la información obtenida en el 
diagnóstico previamente  realizado en la fase inicial del Ejercicio Profesional Supervisado, en 
donde se contempla todo el proceso productivo que va desde el establecimiento hasta la 
cosecha y comercialización de los productos obtenidos, el desarrollo de las actividades en el 
Centro Recreativo. Así también la descripción de actividades potenciales a ser productivas 
con un manejo adecuado. Esto con la finalidad de conocer el estado actual de las actividades 
productivas y así poder recomendar en base a lo que debería dedicarse la finca. 
2.5.1.4 Identificación de debilidades 
 
Por medio del análisis de la información obtenida en las fases anteriores se identificaron las 
principales debilidades que se marcan en la Unidad Docente Productiva Sabana Grande y 
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que limitan un proceso de integración que comprende la docencia, la investigación y la 
producción,  para que la unidad se convierta en una unidad docente productiva modelo. 
2.5.1.5 Búsqueda de alternativas de solución 
 
Luego de haber identificado las debilidades en la Unidad Docente Productiva Sabana Grande 
se procedió, por medio de la generación de matrices, a la priorización o búsqueda de 
alternativa de solución lo que permitió mejorar  la eficiencia de los componentes docencia, 
investigación y producción. 
2.5.2  FASE DE PROPUESTA 
2.5.2.1 Propuesta de manejo integral 
 
Para la formulación de la propuesta de manejo integral se tomaron en cuenta las fases 
anteriormente descritas; esta propuesta en principio cuenta con los siguientes componentes: 
Definición del Problema, en donde se explican los motivos del por qué la formulación de la 
misma con elementos concretos, los objetivos generales y específicos, la descripción de la 
propuesta para cada uno de los componentes o programas y subprogramas en  docencia, 
producción e investigación : agrícola, pecuaria, eco turística y forestal, así como también los 
riesgos y el análisis  de impacto ambiental. 
2.5.2.2 Estrategia de seguimiento 
 
Debido a que cada cuatro años la administración de la Facultad de Agronomía cambia y con 
ella las ideas y planes de trabajo, fue necesario la formulación, junto con la propuesta de 











2.6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES, DE 
PRODUCCIÓNEINVESTIGACIÓN 
 
2.6.1.1 Actividades Docentes 
 
Esta información se recabó por medio de encuestas dirigidas a los docentes de las distintas 
áreas: Ciencias, Tecnológica e Integrada, así como a estudiantes y autoridades de la 
Facultad de Agronomía para conocer el desarrollo de la docencia en la UDP Sabana Grande, 
dicha información se plasmó en el Cuadro 14. 
 
Cuadro 14. Desarrollo de Actividades Docentes en la UDP Sabana Grande según 

















No. % No. No. % No. % 
Ciencias 
Si 7 43% 
1.14 
5 29% 5 29% 
No 9 57% 11 71% 11 71% 
Tecnológic
a 
Si 11 37% 
2.83 
17 56% 4 13% 
No 19 63% 13 44% 26 87% 
Integrada 
Si 11 71% 
>3 
9 57% 4 29% 
No 4 29% 6 43% 11 71% 
 Fuente: Datos de campo/año 2009 
 
a. Utilización de la UDP Sabana Grande por el personal docente 
 
Tal y como se observa en el Cuadro 14, los docentes del Área Integrada, utilizan la UDP 
Sabana Grande en un 71%, esto en el programa de inducción a estudiantes que inician su 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y en la asesoría de proyectos productivos derivados 
del mismo, siguiéndole el Área de Ciencias con un 57 %, en la recolección e identificación de 
especies vegetales en los cursos de Biología General y Botánica Sistemática y el Área 
Tecnológica con un 37 % en actividades de aforos de ríos, prácticas de conservación, 




b. Prácticas de campo realizadas por las distintas Áreas 
 
En el Cuadro 14 se puede observar que en el Área Tecnológica el 63 % de los docentes 
realizan más de 3 prácticas de campo en los cursos, mientras que en el Área Integrada y de 
Ciencias, 3 y 2 actividades de campo respectivamente, esto por la naturaleza de los cursos. 
Siendo las actividades más relevantes las siguientes: aforos a ríos y manantiales existentes 
en la finca, mediciones en las áreas forestales, establecimiento de sistemas agroforestales, 
actividades de inducción a estudiantes de primer ingreso, entre otras. 
 
c. Participación de Docentes en Actividades de Producción 
 
En lo que respecta a la participación de los docentes en actividades productivas o que 
tiendan a mejorar la productividad de la finca destaca el Área Integrada con una participación 
del 57 %, teniendo participación en la asesoría, supervisión y apoyo de estudiantes de EPS 
en proyectos productivos principalmente,  siguiéndole el Área Tecnológica con el 56 % y el 
Área de Ciencias en un 29 %, constando su participación en la asesoría de estudiantes de 
EPS y giras de campo para ambas Áreas; también se puede observar que el Área de 
Ciencias que es la que menos participación a tenido, es la que presenta una anuencia del 57 
% a participar en actividades productivas o que tiendan a la mejora de estas, lo anterior se 
debe a la naturaleza de los cursos. 
 
d. Participación de Docentes en Actividades de Investigación 
 
En lo que respecta a la participación de los docentes en actividades de investigación destaca 
que en las tres áreas que conforman la Facultad de Agronomía, en un rango entre 71 % y 87 
% los docentes no han participado, mientras que la anuencia a participar es elevada por 
parte de las tres áreas, resaltando un 75 % por parte de docentes del área Tecnológica. 
Cabe mencionar que la investigación puede ser de forma directa, esto cuando el docente 
realiza la investigación, y de forma indirecta cuando este asesora la investigación, y esto es 
lo más frecuente en el caso de la UDP Sabana Grande ya que por cada estudiante que 




e. Información  Estudiantil 
 
De la información recabada de 245 estudiantes de las diferentes carreras, de los carné 1998 
al 2010, encuestados, se observa que el 78 % de los estudiantes conocen la UDP Sabana 
Grande y la han utilizado tanto en actividades recreativas como en actividades académicas, 
como se aprecia en los Cuadros 15 y 16. 
Cuadro 15. Cursos en los que se ha visitado la UDP Sabana Grande según los estudiantes 
No. CURSO AREA CARRERA 
1 Botánica Ciencias Común 
2 Fisiología vegetal Ciencias Común 
3 Biología Ciencias Común 
4 Ecología Vegetal Ciencias RNR 
5 EPS Integrada Común 
6 Sistemas Agroforestales Tecnológica Común 
7 Hidrología Tecnológica Común 
8 Conservación de Suelos Tecnológica Común 
9 Entomología Tecnológica Común 
10 Edafología I y II Tecnológica Común 
11 Producción Orgánica Tecnológica Común 
12 Mercadeo y comercialización Tecnológica Común 
13 Climatología Tecnológica Común 
14 Modulo de Mediciones Hidrológicas Tecnológica RNR 
15 Estudio de la Vegetación Tecnológica RNR 
16 Dasometría Tecnológica RNR 
17 Fotogrametría Tecnológica RNR 
18 Mediciones Forestales Tecnológica RNR 
19 Inventarios Forestales Tecnológica RNR 
20 Silvicultura Tecnológica RNR 
21 Modulo de Cuencas Tecnológica RNR 
22 Pastos y Forrajes Tecnológica SPA 
23 Mecanización Agrícola Tecnológica SPA 
24 Módulo de Frutales Tecnológica SPA 
25 Taxonomía de Insectos Tecnológica SPA 
26 Módulo de Granos Básicos Tecnológica SPA 
27 Módulo de Ornamentales Tecnológica SPA 
28 Zootecnia Tecnológica SPA 
29 Ecología y Manejo de Malezas Ciencias SPA 




En el Cuadro 15, se pueden observar los cursos y el área a la que pertenecen, en los que 
según los estudiantes han realizado alguna actividad académica en la UDP Sabana Grande, 
de aquí destaca que  el 86% de los cursos pertenecen al área Tecnológica, concordando 
esta información con el número de prácticas que los docentes de esta área realizan en los 
cursos. 
 
Los estudiantes de las carreras de Sistemas de Producción Agrícola y Recursos Naturales 
Renovables para cerrar pensum, deben aprobar 64 cursos entre comunes, obligatorios, 
módulos de experiencias prácticas, cursos electivos y problemas especiales; las carreras de 
Industrias Agropecuarias y Forestales, Gestión Ambiental Local y Administración de Tierras, 
cuentan en promedio aproximadamente con 60 cursos también distribuidos en cursos 
comunes, obligatorios, prácticas de campo y electivos; como se muestra en el Cuadro 15, ni 
el 50 % de los cursos de todas las carreras realizan prácticas en la UDP Sabana Grande, con 
lo que se puede concluir que la UDP Sabana Grande no cumple su función docente. 
 
En el Cuadro 16, se puede apreciar las principales actividades realizadas en la UDP Sabana 
Grande en diferentes cursos por los estudiantes y que van desde aforos, colecta de insectos, 
















Cuadro 16. Actividades realizadas por los estudiantes en la UDP Sabana Grande 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia/año 2010 
 
Las giras de estudio son herramientas indispensables, utilizadas como un medio de práctica 
y de contacto directo con experiencias en el campo, es el catedrático de cada curso el 
encargado de programar las giras que sean necesarias para complementar la teoría de las 
clases y reforzar el conocimiento de los estudiantes. 
 
En la Figura 7 se puede observar, que del total de giras realizadas por los diferentes cursos y 
catedráticos de la Facultad de Agronomía, solo el 17 % fueron hacia la Unidad Docente 
Productiva Sabana Grande y el 83 % hacia otros destinos, por lo que a futuro se debe 
propiciar la realización de giras en un mayor número, tomando en cuenta los recursos 
existentes y los cultivos establecidos. 
 
No. ACTIVIDADES PARA LAS CARRERAS 
1 Aforos 
2 Abonos y té orgánicos 
3 Acequias 
4 Recreación 
5 Bienvenida a estudiantes de primer ingreso 
6 Colecta de Insectos 
7 Calicatas 
8 Inducción EPS 
9 Podas Saneamiento en Frutales 
10 Colecta de Especies Vegetales 
11 Uso del Molinete 
12 Establecimiento de SAF´s 
13 Elaboración de Curvas a Nivel 
14 Proyecto para extracción de agua de la finca 
15 Recolección de Esquejes 
16 Charla Frutales 
17 Barreras Vivas 
18 Cortinas rompe viento 
19 Inventarios Forestales 
20 Establecimiento de plantaciones 





Figura 7. Giras Programadas en los diferentes cursos de la Facultad de Agronomía 
 
2.6.1.2 Actividades Productivas 
 
Las actividades productivas en la UDP Sabana Grande, se encuentran enmarcadas en tres 
categorías: cultivo de Caña de Azúcar, Café y el Centro Recreativo; las actividades forestales 
si bien no están definidas como productivas, tienen un gran potencial para su 
aprovechamiento. Para delimitar las actividades que se realizan, se actualizó el mapa de uso, 
quedando de la siguiente manera: 
17% 
83% 
Programación de Giras Facultad de Agronomía 













Uso Actual Unidad Docente Productiva Sabana Grande 
El Rodeo, Escuintla, Guatemala, C.A. 
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Cuadro 17. Uso actual de la tierra en la Unidad Docente 





 Área % 
Área Orgánica  3.2  1.48 
Aldea El Rodeo  2.3  1 
Casco de la Finca  4.6  2.14 
Módulo Docente  0.3  0.15 
Centro Recreativo  1  0.46 
Producción Piscícola  2.2  1 
Apiario  0.1  0.05 
Bosque de Galería  60  27.9 
Café  50  23.25 
Caña de Azúcar  85  39 
Cítricos  0.5  0.23 
Huerto Frutal  0.2  0.09 
Plantación de Teca  0.6  0.28 
Plantación Mixta  1  0.46 
Cultivo de Piñón  4  1.86 
Total  215  100 
  Fuente: Datos de campo/año 2012 
 
Como se muestra en el Cuadro 17, la mayor parte de la finca se concentra en Caña de 
Azúcar con un 39 % del total del área, seguido por el bosque de galería con un 27.25 % y el 
café con un 23.25 %, lo que indica que esto conforma tres grandes áreas de producción. 
2.6.1.2.1 Actividades forestales 
 
Como actividades forestales se entienden aquellas que tienden a la conservación y manejo 
del recurso bosque, en la actualidad existe una propuesta elaborada por estudiantes del 
curso de manejo forestal para el manejo del recurso bosque en la UDP Sabana Grande ya 





El bosque de galería tiene la característica de ser una franja a orillas de corrientes de agua, 
generalmente de especies nativas del lugar, que conserva los suelo, la calidad del agua y 
algunas especies de fauna, este bosque según la legislación nacional debe de tener 
aproximadamente 50 m de espesor a partir de la orilla de la corriente de agua y en la Unidad 
Docente Productiva esto no se cumple, al igual que en la mayoría de áreas con corrientes de 
agua a nivel nacional, únicamente cuenta en promedio con 5 m de espesor, sin embargo, 




























A continuación se muestran las especies más representativas del bosque de galería 
existentes en la UDP Sabana Grande: 
Cuadro 18. Especies forestales presentes en el bosque de Galería en la 
UDP Sabana Grande 
 
Nombre común Especie 
Guarumo Cecropiaobtusfolia 
Almendro Prunusspp. 
Mano de león Oreopanaxxalapensis 
Limoncillo Trichilia martiana 
Chaperno Lochocarpusspp. 
Chilamate Ficus costaricana 
Aguacatillo Ampelocerahottlei 
Chichicaste Urtucaurens 
Palo Marillo Calophyllumbrasiliensis 
Cojón Stemmadeniadonnelsmitii 
Jute no determinado 
Bola de agua no determinado 
Llora sangre BocconiaFrutescens 
Ixcanal Acacia cornígera 




Amate Ficus sp. 
Volador  Terminalia oblonga 
Papaturro Coccolobacaracasana 
Palo de hormigo Platymisciumdimorphandrum 
Trompillo Nectandra 
Jocote chaparrón Spondiasmombin. 
Caulote Guazumaunifolia 
Naranjo Terminalia amazonia 
Guacacoy no determinado 
Cola pava Genipa americana 
Nancillo Platymiscium 
Siete camisas Ipomea 
  Fuente: Datos de campo/año 2010 
 
 
2.6.1.2.3 Plantaciones perennes 
 
Se cuenta actualmente con 0.7 ha de plantaciones de frutales establecidas en el año 2009 
como parte de los servicios (principalmente cítricos) y 0.1 ha plantada con Flores (propias del 
lugar)en pequeñas plantaciones pero también en áreas naturales, con la finalidad de 
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aprovechar las condiciones biofísicas y los recursos con los que se cuentan y tender a una 
diversificación del que hacer de la finca. 
2.6.1.2.4Frutales 
 
Se cuenta con una plantación de 0.5 ha de cítricos, establecida en el año 2009, entre los que 
destacan: naranja (Citrus sinensis (L.)), mandarina (Citrus nobilis), limón persa (Citrus 
latifolia) y limón criollo (citrus limonum), así también se cuenta con un plantación de 0.2 ha de 
frutas tropicales variadas, esto con la finalidad de contar con un huerto frutal para prácticas 
de campo, entre las que destacan: chico (Achraszapota) y el rambután 
(Nepheliumlappaceum), por su importancia comercial, a las que hasta el momento 
únicamente se le aplican algunas limpias manuales y control de plagas. 
 
2.6.1.2.5 Plantas Ornamentales 
 
La Unidad Docente Productiva Sabana Grande, cuenta con un gran potencial para la 
producción de especies de flores tropicales, así mismo se cuenta con mercados como lo son, 
el mercado de Antigua Guatemala que  se encuentra cercano y bien establecido y el 
mercado potencial de los visitantes del Centro Recreativo que habría que establecer y 
explotar. Actualmente se cuenta con una pequeña plantación de flores en el área orgánica de 
la finca con la finalidad de poder obtener material vegetal para el establecimiento de mayores 
plantaciones a futuro  
2.6.1.2.6 Cultivos agrícolas 




El cultivo de caña de azúcar dentro de la Unidad Docente Productiva Sabana Grande, ocupa 
un área de 85ha (120mz),lo que representa un 39% del área total, está dividida en secciones 




Actualmente se está trabajando con seis variedades de caña PGM 69968, CP88-1508,  
MEX68-P23,  PR75-2005,  CP72-1312  y  B49-119,delas que en promedio en los últimos 3 
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años se tiene una producción de 25.6 Ton/mz, según promedio de las últimas zafras, 
comparado con la producción promedio a nivel nacional de 90 Ton/mz; la distribución de las 
variedades de caña en las distintas secciones y pantes. 
 
 
c. Obtención de semilla 
 
En los últimos tres años la semilla para las renovaciones la provee el ingenio Pantaleón y 
algunas otras fincas aledañas, en el año 2009 se renovaron los pantes de caña que llegaron 
a las cuatro socas, esto con la revisión de los estudios de variedades que realiza 
CENGICAÑA y visitas con el encargado de variedades de esta institución para poder 
aumentar la producción y reducir la brecha entre lo que la Universidad aporta a la Unidad 
Docente Productiva y lo que esta le devuelve. 
 
d. Distanciamiento de siembra 
 
Anteriormente la siembra se hacía con una distancia de 1.5 o 1.6 metros entre surco y 
cadena simple, con lo que el área no era aprovechada al máximo, en la actualidad esto se ha 
venido mejorando y la distancia entre surco es de 1.3 metros y la cadena es doble; con esto 




En concepto de fertilización, esta se realiza una sola vez desde el establecimiento del cultivo 
hasta la cosecha, esto en el período medio del cultivo aproximadamente a los seis meses del 
establecimiento, a pesar de que la caña de azúcar necesita Nitrógeno, Fósforo y Potasio 
para su desarrollo aplicados dos o tres veces durante el ciclo de cultivo, en la Unidad 
Docente Productiva Sabana Grande ha sido a base de nitrógeno, en los últimos años se ha 




A pesar de que se cuenta con una gran riqueza de fuentes de agua y el cultivo de la caña de 
azúcar requiere de abundante agua para su óptimo desarrollo, ningún área de caña cuenta 
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con riego por ningún método, aunque es posible regar algunas áreas por gravedad utilizando 
las corrientes más cercanas a los pantes de los ríos Cometa, Mongoy y Cantil, en la parte 
media y baja de la finca, ya que en la parte alta, cercana a la aldea El Rodeo, se necesitaría 
de un sistema más sofisticado con una mayor inversión, cabe mencionar que ya se cuenta 
con el diseño de riego para la parte alta de la finca, sección El Rodeo con un área 
aproximada de 28 mz. 
 
g. Control de plagas y enfermedades 
 
Actualmente no existe ningún plan de manejo y monitoreo de plagas y enfermedades para 
este cultivo, siendo las principales el barrenador del tallo, chinche salivosa y el mosaico de 
las hojas,  debido a esto se tiene la presencia de barrenadores que dañan el tallo 
principalmente, lo que causa una baja en la producción debido a que la planta no se 
desarrolla por el efecto de esta plaga; cabe resaltar que las fincas aledañas dedicadas al 
cultivo de la caña si cuentan con un plan para el control de plagas y enfermedades, lo que les 
ayuda a mantener altos sus niveles de producción. 
 
h. Control de malezas 
 
El control de malezas, principalmente se  realiza de manera manual por medio delimpias 
mecanizadas, los trabajadores con azadón remueven las malezas principalmente gramíneas 
y algunas de hoja ancha, así como también con herbicidas comerciales como el 2,4-D y 
Rondoup, en una sola aplicación con una dosis de 5 copas Bayer (1 copa Bayer = 25 cc) por 
bomba de 16 litros, esto cuando la época lluviosa ha propiciado la germinación y desarrollo 




La cosecha de caña de azúcar,  se ha venido realizando de diciembre a febrero en los 
últimos tres años, para esta se utiliza mano de obra eventual, lo que significa un aumento 
aproximado en salarios de Q 1,000.00 por manzana cosechada, esto quiere decir que no se 






Como se muestra en Cuadro 19, la producción promedio en la UDP Sabana Grande, gira 
alrededor de 33 Ton/mz, producción demasiado baja en comparación con la media nacional 
que se encuentra en promedio de 90 Ton/mz según datos del ingenio San Diego. Aunque el 
objetivo principal de la UDP Sabana Grande, para la Facultad de Agronomía, es contribuir 
con el proceso de formación de los estudiantes a través de la realización de actividades 
prácticas y al establecimiento de investigaciones tendientes a resolver problemas del agro en 
la zona de influencia, como el aumento en la producción, descubrimiento de nuevas 
variedades, control de plagas, enfermedades y malezas; se debe tratar de que la 
productividad de la finca en los cultivos establecidos se encuentre como mínimo dentro de la 
media nacional, dicho en otras palabras, ser una finca modelo en la región cañera y que los 
estudiantes que realicen prácticas en ella tengan la mejor preparación en los cultivos que 
produce. 













2006-2007 41 4,207.29  143.30 Q 602,904.65 
2007-2008 48 4,827.69  125.24 Q 604,619.90 
2008-2009 27 3,122.17  151.12 Q 512,837.05 
2009-2010 27 2,842.98  203.87 Q 629,996.14 
2010-2011 23 2,451.32  234.06 Q 624,879.72 





Para llevar la caña de azúcar a su destino final se contratan camiones externos con un costo 
anual de Q 100,000.00, ya que la finca no cuenta con este tipo de vehículos, esto aumenta 




La venta de la caña de azúcar en los últimos tres años se ha realizado al Ingenio Trinidad y 
se hace en bruto, por lo que los precios no son muy favorables ya que no se puede vender 
de otra forma a no ser que se industrialice la finca,el precio para la zafra 2010-2011 fue de Q 
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234.06 por tonelada, generando un ingreso total de Q 624,879.72, como se muestra en el 
Cuadro 6, los precios han ido aumentando, pero los rendimientos han ido decreciendo 
significativamente, habiéndose tenido rendimientos de 41 Ton/mz hasta llegar a 23 Ton/mz 
en el año 2011. 
 
m.  Renovación 
 
La renovación se realiza cada cuatro años ya que la caña de azúcar a esta edad alcanza su 
máximo potencial productivo y es necesario cambiar la cepa y probar nuevas variedades que 
sean más resistentes a plagas y enfermedades que se hacen resistentes a los productos 
agroquímicos y que a la vez sean más productivas, en el año 2011 se renovaron 15 
manzanas que no se cosecharon en el 2012. 
 
n. Maquinaria y equipo 
 
Para llevar a caboel proceso de producción de la caña de azúcar se cuenta con la 
maquinaria y el equipo mínimo siendo estos: una grúa para la carga de la caña, dos tractores 
de los cuales uno no está en optimas condiciones,  no se cuenta con un medio de transporte 
para llevar la caña a su destino final y las herramientas básicas para el uso de los 
trabajadores en sus labores diarias (azadones, machetes). 
 
2.6.1.2.6.2 Cultivo de Café 
a. Área 
 
El cultivo de café dentro de la Unidad Docente Productiva Sabana Grande, ocupa un área de 




Actualmente se tiene establecida una sola variedad, coffeacatimore injertado sobrecoffea 
robusta, lo que genera una buena adaptación al medio y resistencia a la roya del café, que 




c. Distanciamiento de siembra 
 
El cafetal está establecido principalmente a dos distanciamientos, 2m * 1m con una densidad 




Desde hace aproximadamente diez años no se le aplica ningún tipo de fertilización, esto 
debido a falta de presupuesto tanto para compra de fertilizantes como para la contratación de 
mano de obra para realizar dicha actividad, en los registros de la finca solo se cuenta con 4 
mz que se les aplicó 16-20-0  a razón de 1 qq/mz, hace tres años y se pudo observar una 
mejora significativa en el color de hoja y el desarrollo de rebrotes, se está a la espera de la 
respuesta de la producción ya que aún no se tienen registros de esta, ya que la fertilización 
fue realizada luego de la renovación. 
 
e. Control de plagas y enfermedades 
 
No se ha aplicado hasta el momento ningún control de plagas y enfermedades, según 
registros no se cuenta con la capacidad económica para este tipo de manejo, esto es 
importante ya que existen otras plagas y enfermedades, comobroca del café 
(Hypothenemushampei)y el ojo de gallo (Mycenacitricolor), que pueden ser muy perjudiciales 
en el desarrollo y producción del cultivo de café. 
 
f. Control de malezas 
 
El control de malezas se hace de manera manual al inicio de la temporada de lluvias,  con 




La cosecha se hace una vez al año de agosto a diciembre; se hace con mano de obra 
eventual principalmente mujeres por la delicadeza al recolectar el grano, se obtienen 







En el Cuadro 20, se presenta la producción de café para las diferentes cosechas, así como 
también la producción total y el precio, que nos da el ingreso total por la venta de este grano 
maduro. 











2007  85.15 1,107  105.00  Q 116,235.00 
2008  86.02 1,118.32  93.00  Q 104,003.76 
2009  35.7 973.62  136.00  Q 132,419.97 
2010  85.71 2,295.14  180.22  Q 413,643.55 
2011  65.71 1,781.28  181.88  Q 323,987.70 
Fuente: informe anual 2011 y registros finca Sabana Grande 
 
 
i. Transporte y comercialización 
 
El transporte se divide en interno y externo, el interno se hace con el tractor y carretón  que 
se realiza de los campos hacia el casco de la finca a donde llega un comprador en donde se 




En el año 2008 fueron aplicadas recepas en algunas áreas del cultivo, por lo que no se 
obtendrá cosecha de esos pantes, lado contrario es que se prevé que la producción sea 
mucho mayor al momento de la cosecha de estas áreas y para los años subsiguientes se 
tiene contemplado continuar con las áreas que no se hanrecepado. 
 
2.6.1.3 Actividades de Investigación realizadas en la UDP Sabana Grande 
 
El análisis se realizó con la base de datos existente en el Centro de Documentación e 
Investigación Agrícola -CEDIA- , en el que se cuenta con información desde el año 1959 de 
los documentos que se han elaborado en la UDP Sabana Grande, tales como Informes de 
Servicios, Investigaciones e Investigaciones Inferenciales, entre otros, de los que se tomaron 
los últimos 5 años, esta información se muestra en el Cuadro 21: 
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Cuadro 21. Desarrollo de la Investigación en la UDP Sabana Grande 




Informe de Servicios 
Caña de Azúcar 




Informe de Servicios 
Lombricultura y Agro ecoturismo 
2008 3 T 
Propagación de plantas forestales y 
ornamentales 
Costos de Producción Caña de Azúcar 
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 






Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra 
Informe de Servicios 
Caracterización de Frijol 
Mezclas de suelo para vivero de café 
 
Fuente: Datos de campo/año 2010T= Tesis, DE=Diagnósticos, IGS=Informe General de 
Servicios 
 
2.6.1.4 Actividades Recreativas 
 
a. Centro Recreativo 
 
Según el Normativo en donde se regula el uso del Centro Recreativo de la Finca Sabana 
Grande, en el Capítulo I y Artículo 1; dice de la siguiente manera: dicho Centro, con un área 
de 1 ha, tiene como función primordial, proveer de un lugar adecuado para el descaso y 
recreación de los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su familias. 
 
b. Instalaciones y servicios 
 
Para su funcionamiento y para el cumplimiento del objetivo plasmado anteriormente el centro 
recreativo cuenta con una serie de recursos, los cuales se muestran a continuación: 
 
 Dos piscinas: 
 Adultos  
 Niños  
 Cuatro búngalos, equipados cada uno con: 
 Dos camas literas 




 Estufa de gas propano 
 Horno de micro hondas 
 Mesa con sillas para cuatro personas 
 
 Un rancho, equipado con: 
 Área para eventos 
 3 mesas  
 75 sillas aproximadamente 
 Área para servir alimentos 
 Cuatro churrasqueras con sus respectivas mesas de concreto y galera 
 Un sendero ecológico habilitado 
 Una cascada natural 




Los ingresos son obtenidos por el alquiler de este centro a los trabajadores de Universidad 
de San Carlos de Guatemala, la mayoría pagan las tarifas establecidas, pero cuando las 
actividades a realizar son de carácter motivacional o reuniones de trabajo, se exoneran del 
pago de esta tarifa. 
 
Las tarifas vigentes, de acuerdo al normativo en el capítulo II Administración del Centro y 
Artículo 6, son de: 
 Búngalos  Q 50.00 c/u 
 Ingreso adultos   Q  5.00 c/u 
 Ingreso niños Q  2.00 c/u 
 
Cabe mencionar que las tarifas establecidas hasta la fecha no logran cubrir los gastos de 
mantenimiento del centro recreativo y mucho menos hacerle mejoras que ayuden a levantar 
el nivel de los servicios que se ofrecen. 
 
En los últimos años se registró un ingreso promedio de Q 40,000.00 por concepto de 




2.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DEBILIDADES DE LA UNIDAD DOCENTE 
PRODUCTIVA SABANA GRANDE 
 
Para la identificación de las principales debilidades en las actividades docentes, productivas 
e investigación en la Unidad Docente Productiva Sabana Grande, se elaboró un análisis 
FODA, esto se puede apreciar en el Cuadro 22, en donde además de las debilidades se 
observan las fortalezas, oportunidades y amenazas con las que se pueden contar para 
































 Docentes capacitados al ser 
administrada por la Facultad de 
Agronomía 
 Cuenta con un presupuesto anual fijado 
por la USAC. 
 Cuenta con trabajadores fijos para 
trabajos durante todo el año. 
 Características biofísicas favorables. 
 Maquinaria y equipo 
 Epesistas que realicen trabajos diversos 
en el campo de la investigación, 
producción y docencia. 
 Varios proyectos realizados para 
infraestructura y mejoras en los cultivos. 
 Mercados ya establecidos para cultivos  
 Mucho interés de las personas por visitar 
el centro recreativo. 
 Interés de instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales de establecer 
proyectos de diferente índole en la finca. 
 Tener el respaldo de la USAC 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Baja participación de docentes y 
estudiantes en las actividades 
productivas  y de investigación 
 Poco interés de las autoridades 
encargadas por el desarrollo integral de 
la UDP Sabana Grande 
 Poca disponibilidad de presupuesto para 
actividades productivas 
 Falta de una línea base para la 
integración de las actividades en la UDP 
Sabana Grande. 
 Poca eficiencia de los trabajadores de la 
finca en comparación con los que son 
contratados eventualmente. 
 Falta de interés por parte de docentes y 
trabajadores para la realización de 
actividades en la finca. 
 Disminución del presupuesto asignado a 
la UDP Sabana Grande. 
 No participación de EPS en la UDP 
Sabana Grande. 
 Falta de formulación de proyectos de 
investigación y productivos para su 









2.6.2.1 Actividades Docentes 
 
En lo que respecta a actividades docentes, luego de hacer un análisis de la información de la 
entrevista obtenida de docentes y estudiantes, respecto a diferentes aspectos de la UDP 
Sabana Grande, se puede llegar a definir que las principales razones por las que los 
docentes buscan otros sitios para la realización de giras de campo son: poca diversidad de 
cultivos, poca planificaciónde las autoridades de la finca hacia la docencia, falta de 
seguimiento y apoyo a los proyectos establecidos. 
2.6.2.2 Actividades Productivas 
 
En base al diagnóstico de las actividades productivas que se realizan en la UDP Sabana 
Grande, se pudo llegar a la definición que las principales debilidades en el componente 
producción: 
 
 Existe un alto riesgo de robo de los productos que se producen e inseguridad para las 
personas que visitan las áreas productivas. 
 Existe un área de cultivos, cuyos requerimientos para realizar las actividades 
culturales (compra de fertilizantes, agroquímicos y otros insumos) no pueden ser 
cubiertas con loasignado anualmente ya que del presupuesto el 70 % es destinado al 
pago de salarios. 
 No se realizan todas las actividades culturales necesarias  para obtener producciones 
adecuadas en los cultivos establecidos: caña de azúcar y café y que corresponden a 
los requerimientos de cada uno, e idealmente que dichas actividades sean el resultado 
de un plan de manejo agronómico. 
2.6.2.3 Actividades de Investigación 
 
Las actividades de investigación se realizan sin contar con líneas de investigación 
específicas, que indiquen las necesidades en cuanto a temas de interés para el desarrollo 
integral de la UDP Sabana Grande, esto conlleva a una falta de organización de las 





2.6.2.4 Actividades Recreativas 
 
Derivado del diagnóstico realizado al Centro recreativo, se puede definir que se percibe una 
mínima parte de lo que se invierte en su mantenimiento, esto debido a las bajas cuotas que 
se cobran actualmente lo que limita el poder mejorar las instalaciones y prestarle un mejor 
servicio al trabajador universitario como lo dicta uno de los objetivos de este Centro. 
 
También se pudo observar que a pesar de que existe un sendero ecológico, este no se utiliza 
significativamente, a parte no existen más actividades de este tipo a pesar de que la finca 
cuenta con un gran potencial eco turístico. 
2.6.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
En el Cuadro 23, se presenta la matriz de alternativas de solución a la problemática de la 
Unidad Docente Productiva Sabana Grande, puede observarse que inicialmente se debe 
buscar unificar en una misma dirección todas las áreas y subáreas de la Facultad de 
Agronomía y que todo el personal docente, administrativo, de campo y estudiantes pongan 



















Cuadro 23. Matriz de Alternativas de Solución a la Problemática en la UDP Sabana Grande 
 
Actividad  Debilidades Alternativas Responsables 
Docencia 
  Baja participación 
de los docentes 
en la UDP 
Sabana Grande 
 Falta de 
organización en 
la planificación de 
giras 




 Asignación de carga 
académica 
  Priorizar giras a la 
UDP 
 Gestionar recursos 
 Modificar reglamento 
de giras 
 Junta Directiva 
 UCA 
 Secretaría Adjunta 
 Coordinación de 
Áreas 
 Coordinación de 
finca 
 Docentes y 
Estudiantes 
Producción 






 Falta de 
Presupuesto 
 Falta de planes 
de manejo 
 Poco interés de 
trabajadores 
 Baja recaudación 
de recursos 
económicos por 
las cuotas que se 
cobran por el uso 
el Centro 
Recreativo 
 Reforzar seguridad 
 Diversificar cultivos por 
medio de proyectos 
productivos 
 Elaborar planes de 
manejo agronómico de 
los distintos cultivos 
 Incentivar a 
trabajadores 
 Por medio de los 
servicios del EPSA 
buscar e implementar 
cultivos que sean 
apoyo a la docencia y 
producción 
 Modificación del 
reglamento del Centro 
Recreativo 
 
 Comisión de Fincas 
CSU 
 Junta Directiva 
 Coordinación de 
finca 
 Áreas y Subáreas 












 Por medio del IIA y el 
EPSA generar líneas 
de investigación que 
involucren las 
actividades de una 
manera integradora  
 IIA 
 Área Integrada 











2.6.4 PROPUESTADEL MANEJO INTEGRAL EN FUNCIÓN DE DOCENCIA, 





Actualmente la Unidad Docente Productiva Sabana Grande, se constituye como la unidad de 
apoyo y complemento de las carreras de la Facultad de Agronomía, mediante prácticas de 
campo que realizan en ella los estudiantes; la actividad docente ha sido muy escasa y 
aislada por lo que no se tiene una integralidad de los componentes docencia, producción e 
investigación, para que el proceso enseñanza aprendizaje sea de mejor calidad. 
 
La propuesta de Manejo Integral, toma como base lo que se hace y lo que se ha dejado de 
hacer, para luego de un análisis de todos los componentes llegar a proponer acciones que 
tiendan a la integralidad de los procesos involucrados tanto en la docencia como en la 
producción, para que la finca Sabana Grande sea realmente una Unidad Docente Productiva 
y que sea un apoyo real a la formación de los estudiantes de la Facultad de Agronomía. 
 
Dicha propuesta consiste en que todos los involucrados, estudiantes, docentes, trabajadores 
y autoridades, se involucren en las actividades que se desarrollan en la UDP Sabana Grande 
por medio de la planificación, priorización, ejecución y control. Así los catedráticos y 
estudiantes  planificarán y ejecutarán las actividades, de acurdo al curso y al cultivo o 
actividad existente conjuntamente con los trabajadores de la finca y las autoridades serán las 
encargadas de propiciar las condiciones necesarias para llevar a cabo dichas actividades. 
2.6.4.1  Introducción 
 
Como una solución al problema general identificado, se presenta la “Propuestadel Manejo 
Integral en función de Docencia, Producción e Investigación para la Unidad Docente 
Productiva Sabana Grande”. Los componentes de la propuesta, fueron identificados por 
medio de diagnósticos, muestreosy observación propia derivado todo del que hacer de la 
Unidad Docente Productiva Sabana Grande conjuntamente con autoridades, catedráticos, 




La propuesta en sí, se hace necesaria debido a la falta de una línea guía, para la 
planificación, ejecución y seguimiento de las actividades en la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande,  que permite la asignación de actividades docentes, productivas y de 
investigación de una manera integral, cubriendo su principal fin como apoyo a la formación 
académica de los estudiantes de las diferentes carreras que ofrece la Facultad de 
Agronomía. 
2.6.4.2 Grupo Meta 
 
La población objetivo de la presente propuesta  está constituida por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con sus distintas áreas y 
subáreas, los cursos que en esta se imparten, docentes y estudiantes de las Ciencias 
Ambientales, Agricultura Ampliada así como también los trabajadores de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala que intervengan en actividades tanto de docencia, investigación y 
producción, principalmente los trabajadores de la UDP Sabana Grande y las condiciones de 
trabajo que existen en ella. 
2.6.4.3 Resultados Esperados 
 
Con la implementación de la presente propuesta se pretende obtener los siguientes 
resultados: 
 
 Mayor participación de docentes y estudiantes en actividades de docencia, producción 
e investigación en la UDP Sabana Grande. 
 Diversificación de cultivos de manera que se reduzca la brecha entre lo que la finca 
percibe en materia de presupuesto y lo que produce económicamente, estos deben 
ser adecuados al área, de producción abundante, poco apetecidos y de poco consumo 
para evitar robos directos o venta por parte de las personas que viven en la finca y en 
los alrededores, así como también el manejo adecuado de los ya existentes. 
 Aumento del interés para realizar investigaciones que tiendan a mejorar  los procesos 
productivos y de recreación en la UDP Sabana Grande, esto por medio de la definición 
de líneas de investigación y la búsqueda de presupuesto. 
 Que el centro recreativo sea sostenible y con ello se preste un mejor servicio y se 
mejoren las instalaciones. 
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 Que la UDP Sabana Grande se constituya en una verdadera unidad de apoyo a las 
actividades docentes, productivas y de investigación para el apoyo a las distintas 
carreras que ofrece la Facultad de Agronomía, al mismo tiempo que se transforma en 
una finca modelo de la zona. 
 
2.6.4.4 Planteamiento del Problema 
 
Como producto de un desarrollo aislado, se producen fenómenos como la falta de 
participación de docentes de los diferentes cursos  y carreras para la realización de prácticas 
de campo, la reducción del interés de establecer investigaciones; así como una escasa 
participación y contribución en  el mejoramiento de los procesos productivos agrícolas y del 
manejo de los recursos naturales renovables. Así como también una rutina en las actividades 
que se realizan en la Unidad Docente Productiva lo que no lleva a resultados que puedan 




La UDP Sabana Grande cuenta con condiciones climáticas, biofísicas, edáficas y 
geográficas, aptas para el desarrollo de diversas actividades docentes, de investigación y 
producción; sin embargo, en la actualidad cuenta con poca diversificación de cultivos, que 
permita realizar un mayor número de prácticas docentes y actividades de investigación, y 
como consecuencia poca generación de ingresos por la venta de la producción, esto se 
deriva de la falta de lineamientos y planes que rijan las actividades docentes, de 
investigación, producción y que se haga integral el que hacer de la finca. Actualmente se han 
desarrollado diversas actividades que no han sido sistemáticas por lo que se hace necesaria 
la formulación de una propuestadel manejo integral para la UDP Sabana Grande en donde 
se den los lineamientos para la implementación de acciones que cumplan con varias 
funciones: diversificar el qué hacer agrícola de la finca para enriquecer las actividades 
docentes y que a la vez se puedan implementar nuevas investigaciones, aumentar la 






2.6.4.6  Justificación 
 
Se justifica la implementación de la Propuesta del Manejo Integral de la Unidad Docente 
Productiva Sabana Grande, ya que en la actualidad la realización de actividades docentes y 
de investigación  ha sido escasa y aislada, sin mayor contribución al mejoramiento de los 
procesos productivos y al manejo de los recursos naturales renovables existentes en la finca, 
esto por la falta de lineamientos base que rijan de qué forma y en que tiempo se realizarán 
las actividades para el manejo integral de la UDP Sabana Grande. 
 
Aunque en forma continua se han tenido estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado –
EPS-, su contribución en la innovación de actividades productivas y de investigación también 
ha sido escasa, en parte porque no ha sido derivada de un proceso de planificación integral, 
lo que indica que se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones, servicios y tesis 
sin atender a la resolución de la problemática que impera en los distintos ámbitos de la finca, 
esta escasa presencia de estudiantes en las actividades diarias de la UDP Sabana Grande 
no permite o limita el cumplimiento del objetivo de reforzar los conocimiento teóricos de los 
estudiantes con prácticas de campo ya que estas son demasiado escasassegún el registro 
de la Secretaría Adjunta de la Facultad de Agronomía. 
 
En tal sentido, el presente trabajo tiene como objetivo definir los lineamientos para un manejo 
y desarrollo integral que unifique las actividades docentes, productivas y de investigación, 
para que la UDP Sabana Grande cumpla con su finalidad como unidad de apoyo a la 
Facultad de Agronomía,  y tomando en cuenta que para la ejecución de la misma, además 
del personal administrativo y de campo de la UDP Sabana Grande, se tendrá participación de 
docentes y estudiantes, en donde es difícil determinar el aporte o el costo de participación. 
2.6.4.7 Objetivos 
 
a. Formular una propuesta del manejo integral para la Unidad Docente Productiva 
Sabana Grande, en función de docencia, producción e investigación. 
 
b. Proponer alternativas de solución tendientes a mejorar los procesos de docencia, 




c. Elaborar una estrategia de seguimiento entre Administraciones. 
2.6.4.8 Plan de Trabajo 
a. Actividades Docentes  
 
Luego de haber realizado el diagnóstico y el análisis del desarrollo de las actividades 
docentes que se han llevado a cabo en la UDP Sabana Grande y tomando en cuenta la 
finalidad y el que hacer de la misma como una unidad de apoyo a las actividades 
académicas de la Facultad de Agronomía, se proponen actividades a desarrollar a corto, 




 Propiciar las condiciones para que la UDP Sabana Grande provea de los medios y 
conocimientos necesarios en la planificación y ejecución de giras de estudio que se 
realizan, esto  por medio de las siguientes vías: 
 
 Sistemas de Producción Agrícola: diversificación, asocio y manejo de cultivos; 
implementación de cultivos diversos con sus planes de manejo en función de 
fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas, riego, cosecha y 
comercialización, que tendrá que ser manejada por los cursos de las diferentes áreas 
y subáreas según su especialidad. 
 
 Recursos Naturales Renovables: delimitación y manejo adecuado de las áreas 
forestales, el recurso hídrico y el suelo, esto con la implementación de plantaciones 
forestales, manejo del bosque natural, mediciones hidrológicas y prácticas de 
conservación del suelo. 
 
 Ambiente: con los recursos naturales con que cuenta la finca aplicar prácticas 
ambientales que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 
gestión ambiental. 
 




 Llevar un control de los catedráticos que visiten la finca en giras de estudio, tomando 
todos los datos necesarios como curso, áreas a trabajar, metodología, responsables, 
recursos y resultados esperados,  dichocontrol se debe de tomar en cuenta en la 
evaluación docente siempre y cuando se hayan creado las condiciones necesarias 




 Requerir a los catedráticos para que realicen actividades de campo con los 
estudiantes, de acuerdo al curso que se este impartiendo ajustado a los recursos 
existentes, con el objetivo de que se entreguen resultados que se puedan evaluar a 
través del tiempo y darle el seguimiento adecuado hasta lograr su control, por ejemplo 
si es un curso de Fitopatología se podrían implementar caracterizaciones de 




 Requerir proyectos productivos a cada área de la Facultad de Agronomía de acuerdo 
a su especialidad,que puedan servir para desarrollar los cursos al mismo tiempo que 
se involucra a los estudiantes, por ejemplo: Planes de Manejo Forestal, Planes de 
Manejo de Plagas y Enfermedades, Planes de Fertilización, etc. 
 
Cabe mencionar que las actividades docentes que se puedan programar y desarrollar, 
dependen de las propuestas que se realicen en la sección de actividades productivas, tales 


















Uso Actual de la Tierra 
 
En la Figura 8, se muestra el uso actual de la tierra en la UDP Sabana Grande, en donde se 
puede apreciar que para actividades productivas las más fuertes son la Caña de Azúcar con 
85 has y el Café con 50 has, existen áreas que se han establecido actualmente como lo son 
los cítricos con 0.5 has, una plantación de teca con 0.6 has, una plantación mixta con 
meliáceas de 1 ha, un huerto frutal con 0.2 has, el casco de la finca y la aldea El Rodeo que 
suman 6.9 has, el centro de producción piscícola con 2.2 has, módulo docente con 0.3 has y 
el centro recreativo con 1 ha, aquí se ve la predominancia en área de los dos grandes 
cultivos caña de azúcar y café que ocupan más del 60 % del área total de la finca. 
 
Capacidad de Uso de La Tierra 
 
Según la Figura 9, la clasificación por capacidad de uso de la tierra, en la cual el 43.51 % de 
la tierra es de la clase I y el 23 % en la clase II según USDA, nos indica que el uso de la 
tierra es adecuado, se debe tomar en cuenta la clasificación de clase II, esta clasificación se 
tomaría en cuenta si existiera producción agrícola anual pero en esta área existen cafetales, 
por lo que no se genera ningún riesgo de degradación del suelo, esto debería ser mejorado 
con la incorporación de cobertura dentro de los cafetales. 
 
Según la Capacidad de uso de la tierra según USDA, la clase 1 reúne todas las 
características y condiciones de la  tierra óptima para cualquier explotación agrícola, con 
altos rendimientos en las cosechas y el menor riesgo de deterioro de las tierras, en la finca 
solo el 5 % posee esta capacidad y es donde se encuentra el área orgánica y una parte de 
caña de azúcar; la clase 2 posee cualidades menos favorables y su productividad es menor, 
con mayores costos de operación en su mayoría en la finca es en donde se encuentra 
establecida la caña de azúcar. En las clases 3 y 4 se reduce la productividad y se 
incrementan los riesgos y los costos, a tal punto que en la clase 4, los cultivos comerciales 
pueden convertirse en una actividad riesgosa, es principalmente en donde se encuentra 




Fuente: propuesta de ordenamiento territorial y seguimiento de las nuevas alternativas de 
producción para la finca Sabana Grande, El Rodeo Escuintla 






Intensidad de Uso de la Tierra 
 
La intensidad de uso de la tierra, constituye una variable de análisis, resultante de la 
comparación de la capacidad de uso de la tierra con el uso de la tierra, permite identificar 
conflictos de uso en términos de la medida en que la intervención humana o de la 
naturalezaes acorde o no con ala aptitud de una unidad de tierra. Generalmente se definen 
tres categorías: tierras subutilizadas, tierras sobreutilizadas y tierras con uso a capacidad o 
uso correcto. 
 
Para la UDP Sabana Grande, en la Figura 10, se muestra que un gran porcentaje de la finca 
58.28% (123.3 ha), se considera de uso adecuado o correcto, ya que actualmente es en 
donde se encuentra el bosque de galería, un 39.47% (84.86 ha) del área esta subutilizada ya 
que por las característica el suelo puede dar más y se está utilizando en baja proporción, y 
solo el 2.24% de finca, (4.81 ha.) presenta sobre utilización, principalmente en áreas de caña 
azúcar, por lo que se debe evaluar el cambio de uso a plantaciones forestales de Teca, Palo 
Blanco y Melina, así como Cedro y Caoba intercaladas con las especies anteriores para 








Fuente: propuesta de ordenamiento territorial y seguimiento de las nuevas alternativas de producción 
para la finca Sabana Grande, El Rodeo Escuintla, 2011 






Propuesta de Ordenamiento 
 
El Ordenamiento Territorial como herramienta para el análisis y la planificación, tiene su 
fundamento en el quehacer social, es decir, en la posibilidad de concertar acciones colectivas 
e individuales presentes, para efectos futuros sobre el territorio. Tiene la virtud (mediante 
procesos participativos) de poder zonificar, establecer normas, pautas y criterios para el 
ordenamiento territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, preservación, defensa y 
recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la preservación de desastres naturales y 
distribución especial de los acercamientos humanos. 
 
La propuesta de ordenamiento para la UDP Sabana Grande, en este caso consiste en 
modificar el uso actual en algunas actividades productivas, existen áreas de caña de azúcar 
que se encuentran aledañas al bosque de galería que al momento de las actividades de 
quema dañan dicho ecosistema provocando pérdidas principalmente en la estabilidad de las 
corrientes de agua existentes en el área, esto se presenta en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 24. Propuesta de Ordenamiento Territorial UDP Sabana Grande 
 
USO ACTUAL PROPUESTA 
















Figura 11. Propuesta de ordenamiento Sección El Rodeo, UDP Sabana Grande 
 
 
En la Figura 11, se muestra la propuesta del cambio de dos pantes de caña de azúcar, en la 
sección El Rodeo con un área de 0.313 ha, a plantaciones forestales, esto tomando en 
cuenta el criterio de que se encuentran muy cercanas al bosque latifoliado de galería y al 
momento de realizar actividades como la quema se está dañando tanto el bosque de galería 




Figura 12. Propuesta de ordenamiento sección La Fundación, UDP Sabana Grande 
 
 
En la Figura 12, se muestra la propuesta del cambio de cuatro pantes de caña de azúcar, en 
la sección Fundación con un área de 0.862ha, a plantaciones forestales, esto tomando en 
cuenta el criterio de que se encuentran muy cercanas al bosque latifoliado de galería y al 
momento de realizar actividades como la quema se esta dañando tanto el bosque de galería 





Figura 13. Propuesta de ordenamiento Sección Las Presas, UDP Sabana Grande 
 
 
En la Figura 13, se muestra la propuesta del cambio de dos pantes de caña de azúcar, en la 
sección Las Presas con un área de 0.439 ha, a plantaciones forestales, esto tomando en 
cuenta el criterio de que se encuentran muy cercanas al bosque latifoliado de galería y al 
momento de realizar actividades como la quema se está dañando tanto el bosque de galería 





Figura 14. Propuesta de ordenamiento sección Santo Domingo, UDP Sabana Grande 
 
 
En la Figura 14, se muestra la propuesta del cambio de dos pantes de caña de azúcar, en la 
sección Santo Domingo con un área de 0.34 ha, a plantaciones forestales, esto tomando en 
cuenta el criterio de que se encuentran muy cercanas al bosque latifoliado de galería y al 
momento de realizar actividades como la quema se está dañando tanto el bosque de galería 





Figura 15. Propuesta de ordenamiento sección El Campo, UDP Sabana Grande 
 
 
En la Figura 15, se muestra la propuesta del cambio de cinco pantes de caña de azúcar, en 
la sección El Campo con un área de 0.92 ha,  a plantaciones forestales, esto tomando en 
cuenta el criterio de que se encuentran muy cercanas al bosque latifoliado de galería y al 
momento de realizar actividades como la quema se está dañando tanto el bosque de galería 





Figura 16. Propuesta de ordenamiento cultivo de Café 
 
 
En la Figura 16, se muestra la propuesta de la implementación de un sistema Agroforestal, 
aparte del que ya existe, con la incorporación en las 50 ha de café del pasto 
Brachiariaruziziensis, entre las calles de café, esta es una técnica que se ha venido dando en 
Brasil desde hace aproximadamente 15 años y en Guatemala ya existen fincas en donde han 
utilizado dicha técnica, aporta los siguientes beneficios: control de malezas, ya que es 
estolonífera y decumbente cubre completamente el suelo y suprime el crecimiento de otras 
plantas, reciclado de nutrientes, ya que los extrae desde la profundidad con sus raíces y luego 
los aporta como materia orgánica en el suelo, retención de humedad, al formar una cama o 
mulch detiene la humedad que se pierde por evaporación, mejoramiento de las características 
físicas y químicas del suelo, ya que con sus raíces abre espacios porosos y las raíces quedan 
depositadas como materia orgánica y aprovechamiento de la materia verde para mantener las 
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lombrices del área orgánica, se deberá cortar el pasto una vez al mes, esto reducirá el uso de 
herbicidas y se estarán utilizando prácticas orgánicas y novedosa para reforzar los 




Las actividades forestales propuestas, se sugieren sean trabajadas en conjunto por 
Epecistas, docentes y la coordinación de la UDP Sabana Grande, tomando las áreas que ya 
cuentan con cobertura forestal y las que tengan potencial para ello, incluso bajo la modalidad 
de Sistemas Agroforestales. 
Manejo del bosque natural 
 
De las 60 ha de bosque Latifoliado de galería, se considera que deben de ser manejados en 
el Programa de Incentivos Forestales –PINFOR- bajo la categoría de Manejo de Bosques 
Naturales, específicamente para Protección, como se muestra en el Capítulo I y Artículos 12 
y 13 del Reglamento del Programa de Incentivos Forestales, siendo los estudiantes del curso 
de Manejo Forestal y el modulo de Elaboración de Planes de Manejo los responsables de 




Se establecerán plantaciones forestales en áreas lineales en orillas de caminos y pantes de 
caña de azúcar y en áreas marginales de caña azúcar, entendiendo por áreas marginales de 
caña, las que son poco productivas en los diferentes pantes, que además se encuentran muy 
cerca al bosque de galería y que al momento de realizar prácticas de quema, el mismo se ve 
fuertemente afectado poniendo en riesgo a la vez el recurso hídrico de la UDP Sabana 
Grande. Para las plantaciones forestales que con el tiempo se establezcan, se recomienda 
realizar los estudios silviculturales correspondientes para que ingresen al PINFOR y así 
poder obtener ingresos por el manejo y mantenimiento del recurso forestal. Estas áreas se 
encuentran dentro de las distintas secciones de caña y se tomó como criterio, el tamaño y la 
cercanía de éstas con las corrientes de agua, dichas áreas se muestran  en el Cuadro 24 y 







Cuadro 25. Áreas de caña propuestas a ser sustituidas por plantaciones forestales 
  
Sección Pantes Área ha 
El Rodeo 2,3 0.3 
La Fundación 14,21,23,26 0.86 
Las Presas 34,41,42,43 0.38 
Santo Domingo 47,55 0.34 
El Campo 58,59,60,61,66 0.92 
Total  2.8 
   Fuente: Datos de campo/año 2010 
 
Debido a las características biofísicas con que cuenta la UDP Sabana Grande, se constituye en 
un área que posee una calidad de sitio adecuada para el establecimiento de plantaciones 
forestales de diversas especies, que van desde plantaciones puras hasta plantaciones mixtas, 
pudiéndose establecer, Teca (Tectonagrandis), Melina (Gmelina arbórea), Palo Blanco 
( Rosedendromdonellsmitthii), Cedro (Cedrellaodorata), Caoba (Swieteniamacrophylla), entre 
otras. 
 
Plantaciones perennes de cítricos y otros frutales 
 
El fin de las plantaciones perennes es que puedan ser utilizadas para varios propósitos, 
como la docencia, la comercialización, la diversificación de la finca, pero en el caso concreto 
de la docencia, al contar con áreas de observación y práctica el estudiante aprende mediante  
la práctica y la investigación, ya que se diversifica la productividad y se aumenta la diversidad 




Para los frutales que se establecieron en el año 2009 es importante elaborar un plan de 
manejo, que contenga todas las actividades a desarrollar como limpias, riego, fertilización, 
control de plagas y enfermedades. Para la realización de este plan se debe contar con 
participación de profesores y estudiantes de los diferentes cursos que tienen relación con el 
manejo agronómico a saber: prácticas generales (para ampliar el área plantada), suelos 
(para elaborar un plan de fertilización), principios de riego y drenaje y diseño de riegos (para 
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determinar necesidades hídricas del cultivo y como satisfacerlas con las fuentes de agua 
existentes), Módulo de Producción de Frutales (para determinar las especies a plantar y el 
manejo), Fitopatología y Entomología (para determinar las plagas y enfermedades que 
afectan el adecuado desarrollo de las especies existentes y el control de las mismas), entre 
otros,  esto con el objetivos de que los estudiantes practiquen por medio de actividades 
productivas y aprendan de estas, aportando al desarrollo productivo de la finca. Las 
actividades recomendadas se describen a continuación, específicamente para los cítricos. 
Flores 
 
En el caso de las flores, existe una pequeña plantación de flores establecida en el año 2009, 
pero es necesario propagarlas en áreas más extensas para comercializarlas en el centro 
recreativo y en el mercado deAntigua Guatemala, para ello deben involucrarse el Modulo de 
Producción de plantas Ornamentales y el curso de Mercadeo y Comercialización de 
Productos Agrícolas. 
Cultivos agrícolas 
Cultivo de Caña de Azúcar 
 
 
La Unidad Docente Productiva Sabana Grande, se encuentra situada dentro de la zona cañera, 
encontrándose en medio de varias fincas que cultivan los ingenios, la caña de azúcar 
representa el 39 % del área total de la finca, contando con 6 variedades de la misma. En esta 
propuesta se tiene contemplado el hecho de utilizar una sola variedad de caña de azúcar con la 
experiencia de fincas aledañas. 
 
En el caso particular de la caña de azúcar, se deberá realizar un plan de manejo agronómico, 
con la participación de profesores y estudiantes de los cursos y módulos: Mecanización Agrícola 
(para la preparación del terreno), Prácticas Agronómicas Generales (para realizar prácticas 
iniciales de siembra y control cultural de maleza), Principios de Riego y Drenaje (para definir las 
áreas a regar por gravedad), Entomología y Fitopatología (para elaborar el plan de manejo de 
plagas y enfermedades), Fertilidad de Suelos  (para elaborar el plan de Fertilización), entre 
otros, este plan deberá contener obligatoriamente aspectos relacionados con la aplicación de 




Cultivo del Café 
 
 
En Guatemala el café constituye una fuente económica muy importante al ser exportado a 
diferentes países del mundo, se cultivan básicamente variedades de la especie Coffeaarabica, 
que es la más difundida en el mundo, con un aporte del 70-75 % de la producción mundial. 
Aunque no es de altura, en la Unidad Docente Productiva Sabana Grande, el café constituye un 
cultivo de importancia tanto por producción, como por la riqueza de información y aprendizaje 
que se puede obtener de este cultivo, aquí es donde se hace necesario el involucrar a los 
estudiantes en la formulación de un plan de manejo agronómico y la implementación del mismo 
orientado a mejorar la productividad del cultivo. Para este caso también se requiere la 
participación de profesores y estudiantes de los cursos y módulos: Prácticas Agronómicas 




A partir de la información obtenida en el diagnóstico realizado a las actividades productivas 
de la UDP Sabana Grande, en donde se observa un ingreso de aproximadamente Q 
40,000.00/año por concepto de prestación de servicios, se recomienda presentar al Consejo 
Superior Universitario la Propuesta de aumento en un 100 % las cuotas que se cobran 
actualmente para ingreso de adultos y uso de Búngalos y a Q 5.00 el ingreso de niños, 
quedando de la siguiente manera: 


















 Fuente: elaboración propia 
 
Además cuidar de no sobrepasar la capacidad de soporte que tiene el centro recreativo que 
es de 110 personas, según información de Secretaría Académica; cabe mencionar también 
que existe un proyecto para la construcción de 4 búngalos más, donde habría que buscar el 
presupuesto, además debe propiciarse la construcción de un salón de convenciones que 
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podría ser utilizado por instituciones para la realización de eventos lo que podría generar 




 En el caso del recurso hídrico, con el manejo del bosque existente y con la implementación 
de nuevas plantaciones, se prevé un aumento en la presencia del recurso hídrico en términos 
de caudal presente en los afluentes de la finca, se recomienda la actualización y búsqueda 
de presupuesto para la realización del proyecto de embotellamiento de agua pura teniendo 
como principal y seguro mercado la población de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, también considerar el hecho de poder vender agua para la cabecera del 
departamento de Escuintla ya que es escasa, aquí también estudiar la posibilidad de regar 
por gravedad áreas de caña. 
c. Actividades de Investigación  
 
Las investigaciones deben ser de acuerdo a las necesidades que se tengan en los cultivos, la 
docencia y a las líneas de investigación fijadas por el IIA, dichas líneas deben estar 
orientadas a cumplir con ciertos requisitos: 
 
 Búsqueda de alternativas de cultivos para diversificar la producción buscando no tener 
pérdidas por robo. 
 Proyectos productivos como: 
o Producción de peces en convenio con el gobierno de Taiwan, con mayor 
relación a las carreras que ofrece la Facultad. 
o Establecimiento del cultivo de la Okra (Hibiscusesculentus) bajo condiciones de 
la finca, tal y como se describe en los servicios realizados. 





2.6.4.9Integración de los Componentes de Docencia, Producción e Investigación en la 
UDP Sabana Grade 
 
En la matriz de integración, se muestra como deben de interactuar los tres componentes de 
esta propuesta, la docencia, la producción y la investigación, tomando como base las 
actividades productivas de lo existente en este momento y de las actividades que aquí se 
proponen, esto con la finalidad de que tanto docentes y estudiantes de la Facultad de 
Agronomía se involucren conjuntamente con el personal administrativo y de campo de la 
UDP Sabana Grande, para que esta cumpla su finalidad de ser un apoyo para el 
complemento del aprendizaje del estudiante. Dicha integración de componentes se muestra 






























































2.6.4.10 Seguimiento y Evaluación 
 
a. Componentes de apoyo: capacitación a los trabajadores de la finca 
 
El proyecto para su ejecución incluye un programa de capacitación dirigido a los hombres y 
mujeres  que trabajan en la Unidad Docente Productiva Sabana Grande, en aspectos 
técnicos de las actividades propuestas y en capacitación  en relación a la importancia del 
desarrollo de la UDP y la importancia de su participación en los procesos docentes, de 
investigación, producción y recreación. Los cursos serán teórico prácticos de forma que 
capaciten a los trabajadores en los componentes de los proyectos. Los costos, el número de 
personas involucradas y los temas de capacitación se deben de considerar por la 
Coordinación de la finca en el presupuesto con que se cuenta, dichos temas se proponen en 
el Cuadro 28. 
 
Cuadro 28.  Propuesta de temas para capacitaciones 
 
Tema Categorías Entidad Responsable 
Cultivo de Caña de 
Azúcar 
Manejo agronómico CENGICAÑA- Profesores 
FAUSAC 
Cultivo de Café Manejo agronómico-mercadeo Anacafe-Profesores FAUSAC 
Plantaciones Forestales Manejo y conservación INAB-Profesores FAUSAC 
Eco turismo y recreación Manejo de turistas, conservación de 
paisajes 
INGUAT-Profesores FAUSAC 
Recurso Hídrico Manejo y conservación, 
aprovechamiento 
Profesores FAUSAC 




Los instructores/capacitadores serán docentes de la Facultad de Agronomía y/o de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales actuantes o con relaciones con el área 
del proyecto. Se sugiere que las capacitaciones en aspectos forestales, sean otorgadas bajo 
convenio con el INAB; con respecto al cultivo de la Caña, los instructores podrán provenir de 
CENGICAÑA. En el caso del Café será factible conseguir técnicos de Anacafé. En relación al 
Centro Recreativo, se sugiere que los técnicos provengan del INGUAT por tener experiencia 








La UDP Sabana Grande cuenta con un presupuesto anual de Q 1,806,739.00 provenientes 
del presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del cual el 70 % ( Q 
1,238,625.32) se utiliza para el pago de sueldos del personal de la finca y el otro 30% para 
las otras actividades que se realizan en finca tales como compra de insumos para la 
agricultura, combustibles, contratación de personal eventual, etc. La propuesta del uso del 
presupuesto sería que se gestionara por medio de la comisión de fincas ante el Consejo 
Superior Universitario –CSU- para que al momento de retomar la propuesta durante al menos 
5 años, la finca utilice o reinvierta alrededor de Q 800,000.00 anuales que percibe por 
concepto de venta de cosechas y servicios y que en 5 años sería un total de Q 4,000,000.00 
con los que se contaría para implementación de infraestructura, maquinaria y equipo, 




2.6.5 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 
 
2.6.5.1 La Unidad Ejecutora 
 
La organización y administración de la Propuesta, se adjudica directamente a la Facultad de 
Agronomía por medio de la Coordinación de la UDP Sabana Grande, que debe ser el 
encargado de velar por que en la UDP Sabana Grande se desarrollen las actividades 
planificadas, desarrollar proyectos productivos y gestionar recursos adicionales para el 
desarrollo de la propuesta, esto en conjunto y con el apoyo de las distintas Áreas y otras 






Figura 17. Propuesta de Organización y Administración 
 
2.6.5.2 Funciones asignadas 
 
Para el buen desarrollo de la Propuesta, es necesario que a cada una de las Áreas, 
Subáreas y unidades con las que cuenta la Facultad de Agronomía, se le asignen funciones 
específicas, las que se deberán evaluar mediante resultados por lo menos anualmente, 
algunas funciones propuestas son las siguientes: 
a. Coordinación General 
 
La coordinación de la UDP Sabana Grande, será la encargada de poner en marcha la 
propuesta, tomando como base las directrices que aquí se plasman, coordinar con las 
distintas áreas y subáreas las actividades que sean necesarias y la búsqueda de convenios y 
apoyo externo que sea necesario para el éxito de la misma. 
 
b. Área de Ciencias  y Tecnológica 
 
Priorizar y planificar giras de estudio, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en la 
finca, estas se muestran en la matriz de integración, a la UDP Sabana Grande y además 
apoyar proyectos productivos y de investigación que tiendan al engrandecimiento de las 
actividades y la integralidad de las mismas. 
Comisión de 
Fincas CSU 








c. Área Integrada 
 
Apoyar por medio de estudiantes del EPSA que estén ubicados en la UDP Sabana Grande, 
actividades docentes, de investigación, producción y recreación, tomando en cuenta las 
necesidades de la misma y lo recomendado en esta propuesta. 
 
d. Instituto de Investigaciones Agronómicas  y Ambientales -IIAA- 
 
Generar líneas de investigación en base a las necesidades de desarrollo del país pero a la 
vez de la UDP Sabana Grande y apoyar investigaciones que tiendan al desarrollo de la 
misma. 
e. Unidad de Vinculación y Gestión de Recursos -UVIGER- 
 
Gestionar los recursos necesarios en las instancias correspondientes, con el fin de apoyar 
las actividades docentes, de investigación, producción y recreación, tomando en cuenta las 
recomendaciones realizadas en esta propuesta. 
 
f. Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía -UPDEA- 
 
Planificar y apoyar actividades en conjunto con UCA, en las que los estudiantes aporten de la 




Involucrar a los profesionales que cursan postgrados en la Facultad de Agronomía, por 
medio de los cursos que se imparten, en las actividades de investigación, producción y 
recreación, con el fin de que aporten conocimientos al desarrollo de las mismas. 
h. Administración financiera 
 
Lo relacionado a lo financiero lo tendrá a cargo la tesorería de la UDP Sabana Grande con el 
apoyo de la Coordinación en conjunto con secretaría adjunta y con la Junta Directiva cuando 
sea necesario, esto para la distribución adecuada del presupuesto a actividades que tiendan 




2.6.5.4 Riesgos de la Propuestadel Manejo Integral en función de Docencia, 
Producción e Investigación para la Unidad Docente Productiva Sabana Grande 
 
Los principales riesgos que el proyecto deberá enfrentar para cada uno de sus componentes, 
son los siguientes: 
 
a. Actividades Docentes 
 
 Que los fondos asignados a la UDP no sean utilizados con transparencia y en las 
actividades planificadas de tal forma que incida sobre las actividades docentes, de 
investigación y principalmente de producción. 
 Que las áreas y subáreas no planifiquen giras de estudio para la UDP Sabana 
Grande. 
 Que no exista apoyo institucional para la realización de giras de estudio. 
 Que los docentes no muestren interés por la UDP para la realización de giras de 
estudio de los diferentes cursos. 
 Que no se asignen estudiantes de EPS a la UDP Sabana Grande. 
 
b. Actividades Productivas 
 
 Que no se obtenga el financiamiento requerido para la implementación del mismo, lo 
que provocará que se continúe con el actual sistema de producción agrícola el cual 
incidirá en el deterioro de los recursos naturales de la finca, principalmente en la 
disminución de la cubierta forestal y los recursos asociados al bosque. 
 Que la capacitación no sea efectiva, de tal forma que las metas establecidas de 
producción y de eficiencia y eficacia en la administración no sean alcanzadas. 
 Que la receptividad del mercado de los productos, baje en volumen o precio, con lo 
cual no se estarían derivando los beneficios estimados. 
 Que los proyectos productivos que se planteen sean saqueados por personas ajenas 
a la finca. 
 
c. Actividades de Investigación 
 
 Que no se realicen investigaciones en la UDP Sabana Grande. 
100 
 
  Que por medio del IIA no se generen líneas de investigación que tomen en cuenta a 
la UDP Sabana Grande y las necesidades que en esta propuesta se presentan. 
 Que las investigaciones no sean planificadas, tanto del EPSA como del IIA, tomando 
en cuenta las necesidades de la UDP Sabana Grande.  
 
d. Actividades Recreativas 
 
 La falta de mantenimiento de caminos hacia el Centro Recreativo lo que puede afectar 
el ingreso del turismo. 
 Las condiciones climáticas, ya que por esto se reduce significativamente la utilización 
de las instalaciones del Centro Recreativo. 
 Falta de interés por el mantenimiento de las instalaciones. 
 Respuesta negativa del CSU para la modificación de las cuotas que se cobran 
actualmente. 
2.6.5.5 Cronograma de actividades 
 
Lo recomendado en esta propuesta deberá ser aplicado anualmente tomando 
consideraciones como los cursos que se imparten, la carga académica de los docentes, las 
líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales -IIA-, las 
etapas productivas en las que se encuentren los cultivos, las necesidades de dichos cultivos, 
















2.6.6 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 
 
Como se mencionó anteriormente, la administración de la Facultad de Agronomía cambia 
cada cuatro años, trayendo con esto nuevas ideas y proyectos propios de cada agrupación, 
por lo que se hizo necesario buscar alternativas para que esta propuesta no sea de una 
administración, sino un plan de desarrollo que pueda aplicarse y evaluarse a través del 
tiempo, por ello se recomienda que la propuesta se integre a dos aspectos fundamentales: 
 
2.6.6.1 Plan Estratégico FAUSAC 2022 
 
Incluir la propuesta al plan estratégico de la FAUSAC ya que es a largo plazo e involucra a 
todas las partes interesadas y les pone metas y mecanismos de control. Con esto se 
garantiza que la propuesta se llevará a cabo. 
 
2.6.6.2 Metas de Coordinación 
 
También, a raíz de la información recabada de los distintos medios, se hace necesario que la 
Junta Directiva proponga metas a los coordinadores que son los encargados de la 
administración de la UDP Sabana Grande, por medio de una resolución de Junta Directiva se 
podría incluir esta propuesta como una meta a ser cumplida en el corto, mediano y largo 
plazo, por la coordinación con el apoyo de las áreas, subáreas y demás instancias que 
funcionan en la Facultad de Agronomía. Las metas de coordinación propuestas se describen 
a continuación: 
 
a. Aumentar la cantidad de giras a la UDP Sabana Grande, por su gestión con 
catedráticos y que de estas giras quede una actividad que pueda evaluarse. 
b. Aumento de la producción de la caña de azúcar a partir del segundo año ya que el 
primero se considera pertinente que se utilice para hacer gestiones y conseguir 
recursos. 
c. Aumento de la producción del cultivo del café, a partir del tercer año ya que las 
actividades que se realizan en café llevan mas tiempo en comparación con la caña 
de azúcar. 
d. Actividades con los trabajadores de la finca, como capacitaciones y evaluaciones, 






2.7.1 Al describir las actividades docentes, de investigación, producción y recreación, se 
observa que existe poca participación de los docentes, derivada de la falta de 
condiciones que existen en la misma para la realización de giras de campo. Las 
investigaciones realizadas no responden a un lineamiento definido y por lo tanto no se 
hacen de una manera ordenada; los cultivos tienen producciones muy bajas y no son 
utilizados para prácticas de campo por los estudiantes de la Facultad, como para 
argumentar que las bajas se deben a ello y en cuanto a las actividades de recreación 
no se percibe lo necesario para cubrir los gasto de mantenimiento y así poder 
asegurar la sostenibilidad del mismo. 
2.7.2 Las debilidades se derivan de la falta de un plan de trabajo que rija las actividades a 
realizar, definiendo en qué momento, quién y con qué recursos se harán, haciéndose 
necesario fijar dichos lineamientos para el desarrollo integral de la Unidad Docente 
Productiva Sabana Grande. 
2.7.3  Las alternativas de solución han sido planteadas tomando en cuenta el que hacer de 
la UDP Sabana Grande, de manera que sean integradoras entre los componentes 
docencia, investigación, producción y recreación, no como una empresa privada en 
donde el impacto tendría que ser económico. 
2.7.4 La propuesta de manejo integral toma en cuenta la docencia como un elemento para 
el apoyo a la producción, la producción como un apoyo a la docencia y la 
investigación como un complemento a la docencia y la producción y por la naturaleza 
de la UDP Sabana Grande. 
2.7.5 La duración de los periodos en la Administración de la Facultad de Agronomía hace 
necesario el buscar alternativas para que la propuesta no sea una idea de 
administración sino un elemento que llevará a la integración de los componentes 
docencia, investigación, producción y recreación de la UDP Sabana Grande y que 
esta pueda servir como un elemento de apoyo a las actividades de la Facultad de 
Agronomía, esto se puede asegurar integrando esta propuesta en las metas a 
cumplir por la coordinación de la finca en los planes operativos anuales y al plan 





2.8.1 En base al diagnóstico realizado al desarrollo de la docencia, se recomienda seguir 
los lineamientos de esta propuesta hasta que se logre involucrar tanto a docentes, 
estudiantes, personal administrativo y de campo en las actividades productivas 
(manejo de la caña de azúcar, café y recurso hídrico y forestal) y de investigación 
(que tiendan a mejorar los procesos productivos, que sirvan para las prácticas de 
campo y el enriquecimiento de la docencia y actividades recreativas) y por medio de 
la información obtenida en los análisis que se realizarán en los distintos cursos, 
aplicar las recomendaciones para elevar la producción sin descuidar la naturaleza 
docente de la UDP Sabana Grande. esto para que  exista relación entre los 
componentes y lograr la integralidad. 
 
2.8.2 Elaborar los estudios económicos, ambientales y técnicos, para las actividades 
productivas y de investigación, para poder así evaluarlas y poder aportar elementos 
de validez a la propuesta, por medio de la ampliación de los aspectos de interés. 
 
2.8.3 Poner en práctica y darle seguimiento a la propuesta, con el fin de que no sea una 
idea de administración, sino que sea un lineamiento que rija las actividades que se 
realicen en la UDP Sabana Grande y con ello se logre el desarrollo integral de la 
misma. 
 
2.8.4 Hacer un análisis de la mano de obra, por medio de diagnósticos participativos, en 
donde se obtenga información que pueda servir para tomar decisiones sobre qué se 
debe hacer para garantizar el trabajo que debe realizar el personal de la finca. 
 
2.8.5 Realizar alianzas con otras unidades académicas, como veterinaria, CEMA, 
Arquitectura y otras entidades fuera de la Universidad, para el desarrollo de 
proyectos productivos y de investigaciones y así aprovecharlos para el desarrollo 
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SERVICIOS PRESTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB-, 































En la última fase de las carreras de la Facultad de Agronomía se debe realizar el Ejercicio 
Profesional Supervisado -EPSA-, en el cual se realizan actividades o servicios que van 
enfocados al fortalecimiento de las actividades de la institución para minimizar problemas y 
necesidades que son detectados por medio de un diagnóstico previo y que también forman 
parte del proceso de formación de los futuros profesionales. Es necesario que durante este 
proceso se cuente con el apoyo de catedráticos que guíen dichas actividades para que estas 
puedan realizarse de la mejor manera y que al final se logren los objetivos por medio de la 
solución de los problemas identificados. 
 
Por lo anterior, en el presente documento se describen las diferentes actividades que se 
realizaron como servicios en la Subregión III-2, INAB – Zacapa, como parte del proceso de 
formación y el apoyo al crecimiento de la misma en función del Programa de Incentivos 
Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Vocación Forestal o Agroforestal –
PINPEP-; los servicios fueron elegidos de acuerdo a las necesidades prioritarias y los 
recursos disponibles; la falta del ordenamiento de la información de los proyectos que 
actualmente han ingresado a la Subregión III-2 desde la creación de los incentivos, la 
necesidad del análisis minucioso de los expedientes previo a su aprobación en el campo y a 
la necesidad del apoyo a la Subregión para la Aprobación y Certificación de los proyectos 
que ingresan y que son esenciales para el desarrollo de las comunidades del departamento 
de Zacapa y el incremento de la masa boscosa y el manejo Forestal en el departamento. 
3.2 ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El área de influencia se circunscribió a laSubregión III-2, INAB- Zacapa, situada en la Colonia 
Bosques de San Julián,  municipio y departamento de Zacapa, dista 148 kilómetros de la 








3.3 OBJETIVO GENERAL 
 
 
a. Proponer actividades en la Subregión III-2, INAB-Zacapa, por medio de Servicios 
Técnicos que ayuden a alcanzar los objetivos del Plan Operativo Anual. 
3.4 SERVICIOS  PRESTADOS 
 
3.4.1 Actualización de la Base de Datos del Programa de Incentivos Forestales para  
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal –
PINPEP- 
 
3.4.1.1Definición del Problema 
 
Debido al incremento en Proyectos que ingresan al Programa de Incentivos Forestales para 
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal –
PINPEP-, en la Subregión III-2, se hace complicado el manejo de los expedientes en los que 
se lleva el control de los planes de manejo de Sistemas Agroforestales, Bosques de 
Producción y Protección y Plantaciones Forestales así como la documentación legal que 
ampara la posesión de las áreas a ser incentivadas con dicho programa, por lo que se hace 
necesario completar y actualizar la Base de datos del PINPEP para de allí partir con la 
planificación de las actividades de revisión de expedientes y las rutas de trabajo para la 
aprobación y certificación de dichos proyectos. 
 
3.4.1.2 Objetivos Específicos 
 
a. Actualizar la Base de datos del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores 
de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- 
 
b. Contar con información actualizada que sirva de punto de partida para los procesos de 
Aprobación y Certificación de los proyectos que ingresan al Programa de Incentivos 
Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal 







a. Recopilación física de expedientes 
 
Como producto del éxito del PINPEP que dio como resultado el ingreso de una gran cantidad 
de expedientes para su integración en dicho programa, la poca cantidad de técnicos 
existentes en la subregión y la transición del pago de los proyectos por el gobierno de 
Holanda al pago por el gobierno de Guatemala, se fueron acumulando dichos expedientes a 
tal punto de que no se sabía con certeza el lugar exacto de cada uno, por lo que fue 
necesario recopilarlos físicamente. 
b. Ordenamiento por municipio 
 
Luego de tener la totalidad de expedientes físicamente se procedió a clasificarlos por 
municipio para luego poder ingresarlos a la base de una manera más ordenada y más 
confiable. 
 
c. Ingreso a la base de datos y asignación de gaveta 
 
Ya teniendo los expedientes ordenados por municipio se procedió a darles ingreso en la base 





Con la actualización de la base de datos del PINPEP en la subregión III-2 de Zacapa, 
actualmente se cuenta con información confiable de los proyectos que año con año se 
certifican y se pagan, favoreciendo a las personas del área rural con un ingreso anual por el 
mantenimiento del proyecto forestal. 
 
El seguimiento que requiere es ir ingresando año con año la información de los proyectos 
que sean aprobados y certificados, esa información debe ser ingresada por los Técnicos 







a. Con la actualización de la base de datos del PINPEP se tiene la certeza de la 
ubicación y el estatus de los expedientes para los trámites posteriores, haciendo más 
eficientes los procesos en la institución. 
 
b. Derivado de la base de expedientes PINPEP actualizada, fueron más fluidos los 
procesos de aprobación y certificación de los proyectos aumentando el porcentaje de 
































3.4.2 Análisis de Expedientes para su ingreso y posterior Aprobación para el Programa 
de Incentivos Forestales para Poseedores de pequeñas Extensiones de Tierra de 
Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- 
3.4.2.1 Definición del Problema 
 
Desde su transición del pago por el gobierno de Holanda al pago por el gobierno de 
Guatemala, el PINPEP ha tenido una serie de requisitos tanto de orden legal como técnico, al 
momento de presentar expedientes en los que consta la posesión del terreno a ser 
incentivado, la documentación del poseedor. Beneficiario y Regente Forestal y el plan de 
manejo en donde se mencionan todos los lineamiento técnicos a seguir y el cronograma de 
actividades, por lo que es necesario que se analicen de manera muy minuciosa dichos 
expedientes previo a su aprobación y así poder solicitar al poseedor o regente las enmiendas 
necesarias y ser más eficientes en los procesos, ya que dichos expedientes están sujetos a 
evaluación por auditoría interna del INAB y Contraloría General de Cuentas. 
3.4.2.2 Objetivos Específicos 
  
a. Verificar que los expedientes que ingresan al PINPEP contengan toda la 
documentación legal solicitada para su ingreso a dicho programa. 
 
b. Determinar si los planes de manejo se adaptan a la realidad y que son los estipulados 




a. Recepción de expedientes por parte de la secretaria subregional a los usuarios del 
PINPEP, un original y dos copias. 
b. Providencia de los expedientes a cada Técnico Forestal para su análisis en gabinete 
previo a solicitar enmiendas al poseedor o regente. 
c. El Técnico Forestal revisa tanto la documentación legal como el plan de manejo previo 
a su aprobación en campo. 
d. Si existen enmiendas se realiza un oficio en donde se le solicita al poseedor o regente 
se complemente lo solicitado. 





Producto del análisis minucioso de los expedientes previo a solicitar enmiendas y su 
aprobación en campo, surgen expedientes que no cumplen con los requisitos necesarios 
para su ingreso al programa, por lo que al final hay proyectos que se certifican y proyectos 
que quedan en suspenso por falta de enmiendas. 
 
El seguimiento que requiere es la solicitud de las enmiendas legales o al plan de manejo 




a. Con la verificación de que la documentación que se solicita a los poseedores para 
ingreso al PINPEP este completa, se trasladan los expedientes a jurídico para que 
sean dictaminados favorables y así poder seguir el proceso de certificación. 
 
b. Derivado de la revisión de los planes de manejo de los proyectos se solicitan 
enmiendas técnicas a los poseedores y/o regentes para continual el trámite de 






Como constancia de la ordenación de los proyectos PINPEP se tiene el check list para el 
ingreso y control de la documentación que se presenta en los expedientes para el trámite 







CHECK LIST PROYECTOS PINPEP  
Solicitud de ingreso al PINPEP, según formato aprobado por el CODI, debidamente firmado. 
Documento que acredita la posesión de la tierra (certificación extendida por el Alcalde, firmada y 
sellada, según formato del CODI). 
Fotocopia legible de DPI o cédula del solicitante o poseedor. 
Plan de Manejo Forestal  (según formato), elaborado por un técnico o profesional inscrito en el 
Registro Nacional Forestal, firmado por el poseedor y elaborador. 




          Anexos 
  Mapa General del polígono con coordenadas GTM 
  Mapa de ubicación de Parcelas 
  Información Dasométrica (Inventario por parcela y resumen, distribución diamétrica) 
Constancia de inscripción ante el Registro Nacional Forestal del técnico o profesional elaborador del 
estudio 
Nombramiento de beneficiario en caso de fallecimiento del solicitante (debidamente firmado por 
ambos). 
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3.4.3 Aprobación y Certificación de Proyectos PINPEP 
 
3.4.3.1 Definición del Problema 
 
En la actualidad debido a la creciente degradación de los recursos naturales es de 
vital importancia que exista un manejo sostenible de estos a través de acciones concretas 
que nos ayuden a mantener el equilibrio de los ecosistemas, principalmente el recurso 
forestal que cada día es amenazado por las actividades productivas que el hombre realiza 
para el sustento de sus necesidades; El INAB por medio del PINPEP, apoya tanto a la 
conservación, recuperación y manejo de los recursos forestales como a la economía de las 
familias de escasos recursos, otorgando incentivos económicos para que los posesionarios 
de tierras de vocación forestal y agroforestal, conserven, establezcan y manejen los recursos 
naturales con los que cuentan. 
Por lo anterior es necesario dar a conocer el PINPEP a la población y realizar una 
buena aprobación y certificación de los proyectos para orientar a los usuarios a realizar un 
buen manejo de los recursos forestales. 
3.4.3.2 Objetivos Específicos 
 
a. Apoyar en la aprobación de campo de los proyectos que ingresan al Programa de 
Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de 
Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- 
 
b. Apoyar en la certificación de campo de los proyectos que ingresan al Programa de 
Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de 
Vocación Forestal o Agroforestal –PINPEP- 
3.4.3.3 Metodología 
3.4.3.3.1Proceso de Aprobación 
 
La Aprobación de proyectos PINPEP es el proceso mediante el cual, habiendo llenado los 
requisitos de papelería tanto legal como personal del poseedor, del terreno y del Regente y 
plan de manejo, se realiza una visita de campo para evaluar aspectos técnicos y que el 




a. Revisión de Papelería 
b. Visita de Campo 
c. Análisis de Gabinete 
d. Emisión del Dictamen de Aprobación 
 
3.4.3.3.2 Proceso de Certificación 
El proceso de certificación es mediante el cual el proyecto previamente aprobado, se debe 
evaluar el cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan de manejo para proceder al 
pago del incentivo. 
 
a. Visita de Campo 
b. Análisis de Gabinete 




Para este servicio únicamente se logró la implementación de una línea en la parte alta de la 
finca que limita con la carretera que va hacia el rodeo esto con Melina (Melina arbórea) y otra 
con Madre cacao en la parte de plantaciones forestales y frutales. 
Así mismo se organizaron varias giras de campo con estudiantes del curso de Sistemas 
Agroforestales para la realización de un proyecto en el que se mapearán las áreas en las que 
se deben establecer cortinas rompeviento. 
El seguimiento que se le debe dar son limpias, plateos, fertilizaciones, riegos, control de 
plagas ya que es muy perseguida por insectos defoliadores y algunas podas en el caso de la 
que está ubicada en el área de plantaciones forestales y frutales a manera que no interfiera 












a. Con el apoyo en el proceso de aprobación de proyectos PINPEP se elevó la ejecución 
del POA del INAB Zacapa. 
 
b. La certificación de proyectos PINPEP es la actividad que demanda más recursos tanto 
económico como humano, con el apoyo a esta actividad se aporta aun más al avance 






La constancia de la realización de este servicio son los informes generados tanto de 
aprobación como de certificación, previa evaluación de campo, de los proyectos PINPEP 
para su respectivo pago en el año 2012. Para cualquier consulta las constancias se 
encuentran en los expedientes de Proyectos PINPEP de la sub-región III-2, Zacapa.  
 
